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MEMORIAL %%
vrxr vyjr.
'  DE tttjflJWÍSÍÍ
Se publicará en Madrid cuantas veces sea necesario.—Puntos de suscricion: Madrid en 
la Dirección general de Infantería. P recio : cincuenta céntimos de peseta mensuales 
lo mismo en Madrid queden todo el Reino —En Cuba y Puerto-Rico, dos pesetas y cin­
cuenta céntimos por triniestre.—-Filipinas, tres pesetas, también por trimestre.
Dirección, general de Infantería.—Secretaria.— Circular nú­
mero 319.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en comunicación de 
18 del actual, me dice lo qúe sigue:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey se ha servido expedir el Real decreto si­
guiente: Atendiendo á las razones espuestas por el Teniente general 
D. Fernando Cotoner y  Chacón, Marqués de la Cénia, vengo en admi­
tirle la dimisión que ha presentado del cargo de Director general de 
infantería, quedando satisfacho del celo, lealtad é inteligencia , con 
que lo ha desempeñado. Dado en Palacio á' diez y  ocho dé Junio de 
mil ochocientos setenta y  dos.—Amadeo.—E l Ministro de la Güerra,— 
Fernando Fernandez de Córdova.—De Real órden lo comunico á V. E. 
para su conocimiento y  efectos consiguientes.» '
Lo que traslado á Y ..... para el suyo y  el de todos los individuos
del armia. Dios guardé á V .....  muchos años. Madrid 20 de Junio idé
1872.—Mariano  Socias.
. >
2%  •
Dirección general de Infantería.— Secretaría.— Circular 
mero 320.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en comunicación 
de 18 del actual, me dice lo que sigue:
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey se ha servido espedir el Real decreto si­
guiente:—Vengo en nombrar Director general de infantería al Maris­
cal de Campo D. Mariano Socias del Fangar y  Lledó. Dado en Palacio 
á diez y  ocho de Junio de m il ochocientos setenta y  dos.—Amadeo.— 
E l Ministro de la Guerra Fernando Fernandez de Córdova.—De Real 
órden lo comunico á V. E. para su conocimiento y  efectos consi­
gu ien tes. »
\ Lo que traslado á V ..... para su conocimiento y  el de todos los in­
dividuos del arma. Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 20 de
Junio de 1872.— M a r ia n o  S u c ia s .
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Dirección general de Infantería.— Secretaría.— Circular núme­
ro 321.—Honrado por S. M. el Rey D. Amadeo I. (Q. D. G.) con el nom­
bramiento de Director General de Infantería, al encargarme de tan 
importante puesto, me propongo seguir en su desempeñólos buenos 
principios que á mis dignos antecesores sirvieron de guia.
Así, que los Cuerpos sigan sin variaqion alguna todo lo prevenido 
en las ordenanzas y  disposiciones vigentes; que la subordinación se 
observe con v igo r; que la uuiformidarl sea tan exacta y  minuciosa en 
todos los asuntos y  detalles que, en cosa alguna, se diferencie y que 
se guarde á cada uuo la ínas estricta justicia.
De este modo los Cuérpos se mantendrán en el brillante estado en 
que se encuentran, para que la Infantería Española, continúe siéndola 
admiración de los países extranjeros.
Para ello, cuento con el celo y  cooperación de V .....  Jefes, Oficia­
les y  clases de tropa, persuadido de que todos me ayudarán á sostener 
el buen nombre de nuestro virtuoso soldado, el mejor de los Ejércitos.
Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 19 de Junio de 1872.—
M a r ia n o  So c ía s .
Dirección general de Infantería.— Organización.— Circular nú­
mero 322.— En la propuesta aprobada por S. M. en 10 del actual se 
conceden las gracias que se espresan á los individuos del regimiento 
del Principe y  batallones de cazadores Ciudad-Rodrigo y Puerto-luco 
que á continuación se manifiestan; en premio de su buen comporta­
miento en la  acción de Mañaria el 14 de Mayo último.
„ Lo  que*se inserta en el M e m o r ia l  para satisfacción de los agracia­
dos, y  á fin de que los Jefes de losOu erpos donde resulten''Jefes y fa ­
ciales ascendidos procedan á su baja en ia próxima revista de -
rio, dándome cuenta del punto que eligen para fijar su residencia co 
de reemplazo ínterin obtienen colocación, según el turno de preí^ 
cía en que figuran; más donde resulte ascendido el Jefe Pr,n * 
hará entrega del mando del Cuerpo al que por ordenanza corr® P ^
da. Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 17 de Jumo de
Ce n ia .
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Gracias concedidas en 10 de Junio de 1872 ñor ln.
ocurrida el U  de Mayo próximo p isalo al / W  ”
del Príncipe nüm. o y demas cuerpos que se espr7sTn° Llfanteri?
CLASES.
\
U”
Coronel.
rfV
Ten Cor| 
Otro.
NOMBRES.
|IX Manuel de Miranda y  Abreu.
Manuel Carrascpsa y  G arc ía ..
Narciso Gutiérrez y  Muñiz.
' GRACIAS 
q u e  se  le s  c o n c e d e n .
■ r
Comand. Francisco Loño y  Perez
Otro.
Otro.
Capian. 
Otro.
Otro.
Otro.-
Antonio García Mora............
Silverio Calvo y  M atilla . . . .  ’ .*
Juan del Muro y  Cálviño........
Segundo Portero' y  Camarilió.*
Julián Torremocha y  Ortiz. 
Luis Ber mudez de Castro.. *.
Se le tendrá presente para 
su ascenso á brigadier.
Grado de Coronel. •
I-Empleo de Ten. Cpronel. 
%
Grado de Teniente Coronel
Graclo.de Comandante. 
Empleo de Comandante.
Cruz de 1 .* clase del mérito 
m ilitar roja.
Otro. Beremundo Portal D íaz .......... , Grado de Comandante.
Otro. 
Otro.
Otro. 
Otro.
Teniente | 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
•Otro. 
Otro.
Antonio Alvarez y  Fernandez. 
Antonio Angulo y  Lopez-
.Manuel Ferrer A le ra .. . .  
Braulio Campos Teixidor.
Antonio Brabo y  A ltam ira .. . .
Ecequiel Espiau y  Seco........... *
Francisco Moreno López.........
Antonio Carrillo y  G aliano...  
Florentino Tobar y  Bermejo.,.
José Fuster y  Barberá.. . '........
Manuel Alvariño y  Rodríguez. 
Gualtero Seco y  Miras Peralta.
Pedro Olive y  García...............
Faustino Gutiérrez L iza rd e .. .
Juan Franco y  Ches..........
Mariano La torre y  Nuñez..
Cruz de 1.* clase dei mérito^ 
m ilitar roja.
Gradojde Comandante.
►Empleo de Capitán.
„Cruz de 1/ clase del mérito* 
militar roja.
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CLASES.' n o m b r e s . -1 _ _ .. ^
Teniente
Otro.
D. Eduardo Gómez Contreras.. . .  
Arturo Zancada C onch illo .. . .
A lférez. " Pedro Fernandez Rom ero........
Otro.
Otro.
José Jiménez y  Luque,. . .• • • •  
José.Sepúlveda y  Sepulveda..
Otro. Eustaquio R ipoll y  M artin ez..
GRACIAS
QUE SE LES CONCEDEN.
j Grado fde Cápitan..
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
•Enrique dé Castro Ledesma...  j Qrvlzde 1.a clase del mérito 
José Ortega y  'Serrano............. ) m ilitar roja.
Cristóbal Martin M alm ierca.. .  f
Pedro Calzado y  Díaz J.'<
José Lozas y  Fernandez. e s *
Grado de Teniente.
r
Idem id.
Sarg. l . °  
Otro.
Otro.
Modesto Seijo y  Marín 
Juan López Perez........*
M iguel Perez P e re z .. .
j-Empleo de Alférez.
Cruz de 1.a clase del mérito 
m ilitar roja.
Otro.
Otro.
Otro. 
- Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
Sarg. 2.° 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
f Otro.
Otro.
Manuel Martínez Lo zan o .. • • - j Empleo de Alférez. 
Mateo García M artin ........... .. * I
Felipe Yagüe M o n ta lv o .. . ........ 1
^ucio Martin Fernandez. . . ------ I
Ramón Salgado Bnjan........... . • • V Grado de Alférez.
Cárlos Casero Ruiz................. . • • í
Pablo Arévalo Jiménez..................
Leto Santos y Goazalez* • * ............
0 ~
Celestino Gomara y  León. ■*... • •
Camilo Fernandez D íaz..............
Gabriel Espinel Hoyos..*............
Cándido Riesco y  R ie sco ............
Joaquín Espinazo Móntero..........
Tomás Hernández Castilla..........
Mariano Roldan Orejero....... ; •
Grado de sargento 1-
lCruz.de plató del 
j militar rojé.
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CLASES.
Sarg. 2.° 
Otro. 
Otro. 
Otro.
NOMBRES.
Manuel López G onzález... 
Eduardo Brabo Alvárez*.. . :  
Cándido Alcalde In d a ... .'. 
Mapuol Sánchez Perez.......
i
g r a c ia s
QÜE SE LES CONCEDEN.
íGrado de sargento 1.a
Cabo l.° 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
• Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro 
Otro. 
Otro. 
Otro.- 
Otro. 
Oti o. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
José Onrubia López........
Antonio Segovia R eyes.. . . . . .
José Perez Saez.^-....................
Angel Santos Lorenzo.. '.; 
Baltasar Díaz V alencia .. ’. ' . ' . . .
Sabas San tos González.......
Quirino García Fernández'.'. *... 
Isidoro Sierra Linác’eros’. . . . . . .
Francisco García Montero. . . .
Blas González Luna................
Eulogio Ramos Ramos.......
Andrés Záru López*
Félix Villano Cerrato. .‘ .TV.
Demetrio de San Antonio..........
Modesto Posadas Panero. . .. .
Simón García Martin. . . . . . ____
José Quiles Sánchez.. . . . . . . . . .
José Rúiz O rtiz.............
Mateo Saclice Fernandez...........
Juan Sepúlveda R jvas .. . . . . . . .
Julián Huidobro lu íante........
Adolfo Puya Ruiz...................
Juan'Borrajon V illa lon ..............
Salvador Comas G arc ía .............
Grado de sargento 2/
/ i
r 1'
Otro. 
Cabo *2. 
Otro.
Ramón Fernandez L is ; . . .  
Manuel Jiménez Andüjar; 
Celestino Cubas G arcía...
Otro.
Otro.
Ó'tro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Alejandro Martin A lva re z ..........
Fermín Navarro Bobera..'............
Miguel Gracia López 
Cirilo Roldan Orejero.-. 
Florencio Huertos Rodríguez2: ' . 
ísidoro Ru vira Mirot. . .  ; . ; . ; . .  
Enrique Bausels O rg á .. . ’ . . .  
Javier Carestaní R o l l d á . 
Pedro Fallos Lámbete. .'. . ' . . . ..
Empleo de'sargento 2/
Empléo d ¿cab o l.0(herida.fe 
Idem id. id.
Grado de cabo 1.a
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CLASES.
Cabo 2 1 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
Soldado.
Corneta. 
Soldado
NOMBRES.
• • • •
• • • •
Bal bino Mota León........
Clemente Martin Marti.
José Vázquez Otero.........
Laureano García Gor...................
Juan Clemente Migruel................
Enrique García García... * ..........
Guillermo de las Heras Vicente..
Antonio Meliton Díaz..........
Pío López D íaz.............................
Mariano Díaz Alm enda................
José Rivas Linares................. ¿..
Vicente L lop iz García..................
P ió Laría Lucía.^ . ' . .....................
Juan Domenech Bernabé (herido)
Luis Sevilla A lba ................. (id)
Manuel García Santos..........(id)
Felipe Quirog’a López (Contuso) 
Isidro Martin A lvarez (íd e m )...
Antonio ReyQueiro (Ídem)........
Juan Zabakra Búrg-os (Ídem ).. 
Leandro Guillen Besante (D ist.^
GRACIAS
QUE SE LES CONCEDEN.
Grado de Cabo l . °
4
Cruz de plata del Mérito 
m ilitar pensionada con 
7 pesetas 50 céntimos 
mensuales.
Isidro de la  Ig-lesia Cuarto (,dem11 Cruz d(J M a  del Mérito 
Joaquín Vim ié Martínez (Contuso f il¡ta pensionadas con 
Antonio Belmon Sánchez (Dist. ) g ^  50 céntimos, 
Rogelio B. dado Castañeda (ídem) m¿ sualeg>
Clemente Baquenzo Vallejo (id). ] ,
Enrique Cobos Castillo.-............
Antonio Salas Estevez._____ . . .
Doroteo Ramón Rodríguez........
Isidoro Placas O lm os.. . . . . . . . . .
Felipe Reyes Naranjo...............
Guillermo Jiménez Chasco.........
Ramón San T o l o . . . . . : _________ VCruz sencilla de plata del
Jo*<é Sanz Juive............................./ Mérito militar.
Cecilio Díaz García....... .............
Tibnrcio Arraiza Cía..................
Florentino Sánchez Sánchez...
Saturnino G iraldi Martin..........
Manuel Oliva Lag uardia...........
Juan Pedraza Crespo.............
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• /
CLASES.
í 5
, i .
NOMBRES. •
Soldado. Juan T rillo  Bolán. t
» José Velosta Cañudo' -
» Miguel Vidal San Juan
Celestino Sanz Ruiz.
» Ramón Maseiras Díaz
»
»
Mariano Espel Buchamara 
José Rui M artí...
»
»
»
»
»
»
Corneta.
Soldado.
»
»
León Ruiz Fernandez.
Santos Mosquera Losada.
Pablo López Gallego 
Antonio García Mauriño.
Nicasio Gibaia Calvo 1.............
Angel Satué Viñuales. ^
Juan Castillo Fajardo 1 
Luis Sánchez Palomino. I 
Miguel Navarro Roig j 
Agustín Villas Wasarre. í
» Antonio Andrés E c h a r r i
» José Vidal Barra bis
y> Gerónimo Sánchez L á za ro ...
»  i 
■ »
Juan Sola M ora ..
GRACIAS .
"QUE SE LES CONCEDEN.
»
»
»
»
Miguel de la Fuente ¿ ¿ p e z ... .*! / Mérito militar roja. 
Francisco Martínez Gómez.......
del
Antonio García Arifon.
José-Ventura Peiró.........
Domingo Barroso Brígido 
Miguel López Martínez .
José Biturro A ro z :........
torneta. Manuel Espósito Espósita
ooiaado. Antonio Pastor Ortega___
»  • Manuel Joaquin Pereira.. 
* Ceferino García Sa'nchez., 
Manuel Samperi Lagu n a .. 
Enrique Moreno Judér.. . !  
Vicente Fernandez Córte.. 
José López Puertas. 
Anselmo Berdejo D aya ...
Angel Pau Vázquez..........
Julián Mollino Aseusio.. . .  
Félix Robledo A rro yo .. . .  
Francisco Catalan Tadéo. 
Mariano Cabaña An tero ..
»
»
»
> —
»
/
i
CLASES.
Soldado.
»
» '/ »
»
»
»
»
»
yy
»
»
NOMBRES.
GRACIAS
QÚE SE LES CONCEpEíí.
■,ru
»
»
Corneta. 
Soldado.
»
»
»
Juan Abella Seijo..................... -
José Ferrer Tarrasco: . .’ .'/.*. .*•.
Agustín Montes Infante............
Antonio Rico S ilvá .....................
PedroFernandez Lu q tie .. . . . .  ^
M iguel'Falagan Carbajo............. \
Cristóbal Sánchez P in to ........ .
Andrés Ocaña^Gil............
JDoming*o Foutuovar F re iré ..
Manuel Navarro D om íngu ez...
Antonio Narvaez Gómez . . .*-----
Donato Rodríguez Santa Marta.
Francisco González Prieto*.. . . .
Francisco Maldonado Maldona.do 
D iego'García Ontanedá.'.Vv.. . .
Francisco Palacin R ivares. . . . . .
Lorenzo Hierro Send.inóV-----.y.
Francisco Llórente B ierte.........
M iguel García Granados.*.------
Ma'nuel Martínez Urqüéirá.
Juan Domínguez Soler*.. • \ Cruz sencilla de plata del
Francisco Soler Perez. . . -I. . . . . .  > mérito militar roja.
Antonio Cuñado Lozano*.. . . . . .
Vicente Igual Silúce*.*.........
Angel Antón Navas. / . -------
Laureano Cabeza Ibañez.*.. . .
Juan Guerrero Cabrera*. * . . . . . . .
Antonio Fernandez G óm ez.. . .
Jnan Corbalan C a lvo ............
Gabriel Ramírez Fajardo.. . . . .
Juan de la Torre Martin^..........
Abelardo Renedo M iguel .’. . ...
Antonio Fernandez Góm ez.. . .
Tomás Serrano Ram írez..........
Antonio Perez P irados..'.'. .\...
Julián García Peces.........
José Sánchez F ito....................
Lorenzo Gómez García........
Luciano Navarro DeVgado-----
Saturnino Carro Román:
Leopoldo Sánchez P rie to :. . . . .
Luis Budí Soto...........................
Florencio N ieto M artiuez------
i*
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CLASUS.
Soldado
»
))
»
)» •*
»
»
»
»
-  »  -  
»
»
»
»
.»
»
»
»
»
»
»
>>
»
»
»
»
»
))
»
»
' »
»
»
»
»
))
»
, »
i »
NOMBRES.
GRACIAS
QUE SE LES COífClj^EIjr
«/■
Salvador Florencia Nicolás___
Juan Pedro Expósito.
Isidoro Fruto Sánchez.
Juan Agudo M artínez.: : : : ; : : ;
Cándido Ramos Solano i : : : ; : . .
Biuno Rodríguez G óm ez:::
Salvador Sálvador B atua l.........
Vicente Carrillo .. : . . . ...........
Lope Esteban C alera .. : ; ; ; : ; . .
Mariano Alonso Pariente:: . . . . :
Mateo Polvorosa P rim o: : ; . ’ .* .*.
Juan Domínguez Otero.-.. . . . . .
Gregorio Lozano Gonzalos:....- .
Juan Barajas R odríguez.. . . .
Antonio Escudero García.........
Saturio Fernandez Santíágo. .
José Montes Cordero:.’ ; : : ; : / .
Isidro Calleja Almazan.. . ; ; : . * . .
Bernardíno Díaz G onzález.'.. ..
Eusebio López CarracedO
Nicolás Alonso López . , .  v n ___ .
José Inglés Frutel del
Francisco Medrano Lu ay .. v . .  
José Quintana Dom ínguez:. . . .
Pablo María Espósito.. . . . . . . . .
Braulio Gutiérrez Mina.. . . . . . .
Manuel Ferreiro Beira : . . . . . . . . .
Torcuato Perez Perez . . . . . . . . .  .
Braulio de la Encarnación Ortuño 
Francisco Yusma Torrad . . . . . . .
Manuel Sánchez L iras . . . . . ........
Antonio Casco Puebla.................
José Martínez A l lu é . . . . : . . ; .  .*;. 
José Ruiz Agudo.
Antonio Lara O rtiz......................
Benito Rodríguez P erez..............
Florencio Ramos Am blar............
Juan Pantoja Roura.....................
Juan Sambi y Esteban:................
Prim itivo garcía  M elero..........
Wenceslao Perez García.............
Máteo Iglesias Fernandez........
Antonio Martin Soto.....................
Mérito m ilitar roja.
\
/
Soldado
9
»  - 
.  »
»
»
»
9
9*
2>
9
9
»
9 
»
9 
»
9
9
2>
»
»
»
9 
>
»
9 
9
»  ,
9
\
Antonio Crozas Perez...................
Bartolomé Díaz M arrol............
Rufino Ayate O jer.........................
Sera pió Garci Castell..................
Pedro López Cruces. ........
Gabriel Castro Giménez...............
Miguel Rodríguez González.......
Juan Sed rano Seoane. .*
Ignacio Rubio Este vez........
José Piquer F errer......... .............
Antonio González y  M artinez.. . .
Hilarión Llórente M ora . . . . ........
Rodrigo Rodríguez G onzá lez.. . .
Eustaquio Franco M a rtin :..........
Froilan Marcos González. . ! . . . . .
Martin Carralas G il......................
Antonio Cea Monreal.
Bernardo Juan H ida lgo ................
Rafael Rienda Cano. ____
Laureano Fernandez Estevez. . . .  \Cruz sencillít de 
Cayetano Rodriguez'Perez . .. r . . ¡  Mérito militar 
Andrés Rijon Perez
Antonio Rejio Fernandez.............
José Pascual San Juan.'...............
Felipe Sánchez Quintáña..‘ ..........
Juan Antonio Martínez. . ...........
Marcos Helgueto Acerba. ; ........ '.
Pablo Martíeorena N oain .............
Pedro Brancal Fernaudez............
Pedro Alonso Martínez.................
Ramón Ardanun Noguera. .*........
Pedro San M artin ..........................
Lino Noain Sola ................
Ramón Martin Arga lan te . .’ . . . '
Saturnino Román Espósito..........
Vicente Torrejon Sánchez...........
Francisco Rodríguez R ivera........
Francisco Santos López . . . . . . . . .
Francisco Barrientos García........
Antonio Monajon M orante..........
plata del 
rojear
' * Kzt'C
&
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CLASES n o m b r e s . GRACIAS
q u e  s e  l e s  c o n c e d e n ."
jer Ayud 
Médico.
Médico
mayor.
Capellán
Otro.
Tambor 
mayor
P l a n a  m a y o r .
D. Victoriano Novoa González...
i ^
Cruz de 1.* clase del Mérito' 
m ilitar roja.
Id. de 2.a id. id. roja.'* s »
vred' - ° F i^ rf,roa y  LoSe z - .........I Cruz de 1\* clase del Mérito"
Mariano Villanueva García. .. j m ilitar roja.
Nemesio Gilí y  Casanova.........
Cabo de 
Tambo­
res.
Armero.
Otro.
Francisco Rodríguez Escobar___ Cruz del Mérito m ilitar 
pensionada con 2 pesetas 
50 céntimos mensuales^
Grado de sargento 2.°Benito Carracedo Gante.,.............♦ *
^ (mÍ? ^ uñe^zC^ ° .....................ICruz sencilla del Mérito
Pedro Menendez V illa r ................ { m ilitar ro ja .’
A g re g a d o s  a l  ■’c g iin ic iiio  d e l P r ín c ip e . <
Cadete. D. R od rigo  M anso de Z ú ñ iga :
Otro. . . . . . . . . . . . . -
Otro.
OtrcK 
Otro.
0 'ro .
Otro.
P ranc.* Mojíó Camporredondo. f
Ceferino Martínez Pedreira___ I Carado de Teniente con la
Luis Gutiérrez Lizarde. - • > antig^üedad de l.°  de Julio
Federico Agustino Caríier. . . . eP 9 UP ascenderán á A l-
Manuel García Vázquez........... 1 reces. . ... ^
Juan Prats Agan ia................... ]
t
A g r e g a d o s  d© t ro p a . ,
As- 
túrias. 
soldado 
la t^:lla, 
[Otro., 
Arti 
| Hería á 
Ké otro,
Juan Vria Jaca.^.........................
Miguel Anquerreaga Artiaga. .
•Fermín Gacheadía M aíra ;. . . . . . . .  j
[Cruz del Mérito militar roja pen­
sionada o 'i pesetas 5U céntimos 
mensuales.—Preserntados proce» 
denles de la reserva, airuvesan» 
do por medio de las facciones.
/ •
v>
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CLASES. NOMBRES.
GRACIAS
jll^QÜE SE LES CONCEDSíí.
— í
V
S e c u n d o  bA tA lfon  d e l E *jo  *1® C eu ta ,
„ jl - « I  Cruz de 2.a el ase del MéritoD. Manuel Yillamazares é i ranzo j  * m ilitar roja.*
B&ÍB i Significación al.Ministerio
r . 1 ,, T . de Estado para la  Eneo*
José Iturmendí Llanos............. \ * mienda de Cárlos m
( libre degastos.
, ' „  z V V ( Cruz ‘de 2 helase del Mérito
José Darnéll é Ig les ias.............j m ilitar roja.
i.
José Crespo Lázaro ... .*............| id% de 1. roja.
Rafael Díaz Boada.....................j Grado de Comaddaute.
José Rodríguez V ega -----* * *, - *
Antonio López D í a z . . . . . . . .  • r * j G ra d ó le  Capitán.
Alfredo Darnell P o n illo ...
José Navarro y  SapcKez.'. .*. *... ¡ Grado de Teniente.
Ildefonso Sánchez Pe legrin ---- í Qrado de Alférez.
Emilio Mayayo P ra ts . ........(
Juan Crespo Ramos. : . . . : ..........j Grado de sargento 2.°
Arturo Godines Simón. . . . . . . . . .  ( ~
4 ' ......» i Cruz del M. M. roja peusM
Nicolás Antonio López, ( h e r i d o ) ; . nada C0Q 7 pesetas M 
Eulogio'Bentiez Nunez id ............  ^ céntimos mensuales. • I
1
MhtuipI Moütés P e r e z ............... I Wem id.
Antonio Martínez Rodríguez. . . . .  | 2 50 pesetas m
B a t a l ló n  C a z a d o re s  d e  P u c r t o -R ie o *
Ten. Cor D. Evaristo Garcia Reina (herido) | Empleo de Coronel.
" I "*
Comand. E m líb  Diez y  Lav ian o ............[ Empieo de Ten/Coronel-
Otro. José de Gregory Roldan. . . . . . .  (
Coronel.
Ten. Gor
Comand.
Capitán
Idem.
Otro.
Teniente
Otro.
Alférez.
Sarg. 1. 
Otro.
Cabo l . °  
Otro.
Soldado. 
»
1
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CIASES- NOMBRES.
G RACIAS
QtJE SE LES CONCEDÉN'.' '
Capitán. D, Tomás Ripalda Escobad.......
Otro. Manuel Betárini Saívero... r .. Empleo de Comandante.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Alejandro Chavarría Ru iz........
Julio Valcayo y  Arahuetes. . . .
Eduardo Strrano Gonzaléz;.
Eusebio Gonzalo A rra n z .. ___ ^ ■
Julio Vidal Alonso (herido léve) ( r^ra(*° ae Comandante
Cruz de 1.a clase del Mérito 
m ilitar roja.
Teniente Arturo Ortiz y  Rivas Idem id.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Manuel Blasco G elp í.. v.........
Fernando Planas Santa Pau .. 
Federico López Funes, v . .:
Vicente Arroe y  García..........
Rafael Capsír y  Cañanzas. . . .
i
Miguel Echenique Casanova.. 
Darío Tresario y  Raimundo. .
Cruz de 1.a clase del Mérito 
militar roja.
I Empleo de Capitán.
| Idem id. (Herido g ra ve .)
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Alférez.
Otro.
Bartolomé Casaría Laréna.... •
Francisco Erroz Yabar... i .■«.
Julio Andn ’n Pascual. '. • ..
Ignacio Zavaíeta Llompar----
Eduardo Texcíra y Mórttagut.
Leopoldo Rebanat y  Montal^o
-Ignacio Adrados Frutos:: : ___  Empleó de Teniente.
Juan Fernandez O b ies... .v .  .\ Idem ild. (Distinguido.)
'Grado de Capitán.
.Otro.
Otro.
Otro.
Otro..
l* erAyu-
dante
Afédico.
Serafín Maturaná Gutiérrez. .\ .jL • ) . , .
Antonio Ramírez Arias.. / . . . .  >Grádo de 'I^eÜiérlte. 
Antonio Cárdenas Parriegó.. . .  1
Antonio Fernandez Ocatüpo.. . )
(Cruz de 1.a clase del Mérito
x ........ í  inilríár roja.
Agustín Serrano y  Lozano . . . . ;
I '
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Capellán
Sarg. 1. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
Otro.
Otro.'
Otro.
Maes tro  
armero
Sarg* cor 
netas. 
Sarg*. 2. 
Otro. 
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
D. Dionisíb García Pascu a l..
Pablo Hernández Merinel, 
Francisco Lorenzo Moran. 
Pelegrin Cartella Genis... 
Salvador Casado Martin. .  
Francisco Es te vez García.
GRACIAS
QUE SE LES CONCEDBN
Significación al Ministerio 
de Estado para la cr¿  
Isabel laCatólicalibrede 
de gastos.
Grado de Alférez.
Antonio Aliona Jáúreghi.'.. . . .  | Emp/de Alf.-Heridograve
Cruz de 1/ clase del Mérito 
m ilitar roja.
M iguel Prieto Prétes 
José Prats Fontana. .,
Cabo 1.' 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
Antonio Doíztua Siiaréz
Antonio San José Espósito...
Teodoro Sancho B^rdiel........
Clemente Ca^deviLi Brndrell, 
Ramcn Martínez Barra 1*.*____
Juan Garrido Cuesta i ............
Gregorio del Castillo Serrato-, 
Evaristo Pardínes ‘Ferrand.
Antonio Tarín G arcía.. . ' ........
Blas Albal Royo. ........
Federico Herrero Salas*. . . . . .
Juan Belda Bencito. . ...........
Manuel López Moreno............
Nicasio Cuevas Gómez '/ ........
Gregorio Uceda Sánchez......
Manuel Gimeno Gimeuez. . . .
Cruz de plata del Mérito 
m ilitar roja.
Grado de sargento l.° 
Empleo de sargento^.* 
ídem de id. (herido.) 
Empleo de. sargento 1.*
i ' •
* t i
>Grado de sargento 2/
Benito Rodríguez P e la e z .. ¿..
Ricardo del Rey Sonto............
Tomás Moleró de la Fuente...
Fermín Gíat Rodríguez..........
Bernardino Martínez V a le ro .. 
[José Gutiérrez Pe v id a ............
Grado de sargento 2.
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CLASES.
Cabo 1. 
Otro. 
Otro.
. Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
- Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
. Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
Cabo 2.° 
Otro. 
Otro.
g r a c i a s
QUE SE LES CONCEDEN.
Ignacio García Góm ez.............
Cecilio Sender Shorcbad.. * . . .
Francisco Lloj Farran____! ! .  :
Tiburcio García Zavala___ . • .'
José Oliver Fernandez______ • j ■
Ram ón R o d r ígu ez  JLosada. . . . . ;
José Alonso L in a ge ...........: . : . .
Martin García Rabio........
Bonifacio Campo Rodr íguez. ; . . '
León Ballesteros Cubero. . / Grado de sargento 2.'
Pedro Abad Hueso.. . .  ✓ .............
Casimiro Hernaiz G arc ía .... * . ! .
Gregorio Arraiza P icad. . . . . . .
Juan Martin Rubio...................•
francisco Asensi Capdevilá.
^eoncio García Estevez............
Rufino Prieto Conchueia.. . . . . .
rancisco Marín Sánchez. . 1
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Oteo.
Otro.
Otro.
• Otro.
' Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
• Otro. 
Otro. 
Otro'.
Soldado.
Emp. de C.°l°-Herido grave 
Idem id. herido.
Idem id. herido.
José Porta O tin.......... ...........
José Alvaro R oyo ..............
Andrés Boch Poquet . . ! . .  r . ; • |
Agustín Jaro Juster..........
José Casado Cabreriza............
Gerónimo Patino Caballero . . . . !
Hilario T e lliz  G il....................... [
Manuel González Gende.............
Juan Rebullida Bosque.........
Fidel Martínez Espinosa............
Pedro Pablo Sancho......... .......
Juan Izquierdo H oyos.................... , , , 1
Juan Prieto García.............. .. j . .. /Grado ne cabo 1.
José Ruiz Tobalina.......................
Francisco Garza bal Sa lvador.. . .
Julián Turrientes Saez......... .
Bartolomé Domínguez Cazaya, ..
ael Pastor Fernandez.............
'Santiago de Hoz del Rincou. . . .
nanuel Serón Teje l. . ............. i
Leocadio Y illaseril A lg u a c il. . ..».
Sstéban Pastor Virnete j Cruz pensionada con 2 pe-
............... ! setas 50cénts. mensuales
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CLASES.
Soldado
»
»
x>
»
»
9
»
»
»
' »
»
»
»
»
9 
*9
p »  
y>
»
9 
9 
»
»
»
. 9
9
»
9
»
9
9
»
Gorme ta. 
to ld a d o .
NOMBRES.
GRACIAS
QUE SE LES CONCEDEN.
Vicente Canfape V inare.. 1. 11..
José Garcia P rados.. . .  I . . . . . . . . 1
Santos Vicente y  Tena . . . . . . . . . .  I
Jorge Ejerque R o yo ......... i . . . . . !  Cruz pensionáda con 7 pe-
Mauuel Gallardo C o c o v i . ' s e t a s  50 cents, mengua- 
Cárlos Perez L ievana l . . . . . . . . . .  I les.— Heridos graves.
Juan Serra Serra. i .
Joaquin Campo López, i . . . . .‘ . . .  J ,
Francisco Pujóla Viláspasas........ *■-
José A m o re s  Gómez (cont. dist. ) Jq ¿.uz de plata del Mérito
- / n  ♦ A > m ilitar pensionada con7 
Hipólito Palacios Giménez {cont. ) C peseias 50 céntimos. 
Pedro Balaguer Boch (herido ). . .  i f
Tim oteo Zurita Pastor.. . .
Pedro Justo E s t e b a n . ........
Juan Martinez L ó p e z . . . .  i ........
José Antonio Agü is . . . . . . . . . . . .
Antonio Durano V illa n o va .. ’. *. I 
H ilario Marín Laplaná. . . . . . . . .
Joaquín Salanova Perez. II ' .. 11 • 
Melchor Asensio Moliner. —  . . .  
Julián Lozoya Gómez, (contuso.) 
Juan de Miguel Martinez.. . . . . .  1
Luis Fernandez Góm ez.. . . ’ ........
Vicente Cerdá Bellot, (con tuso)..
Bartolomé Alfaro Sanz. ..............
José Subirat Foscos...........
Ramón Palací A n to li.........
Joaquin Gutiérrez Briesco.........
Ramón Cabrét Masot, (contuso.).
Cruz • de píáia del Mérito 
m ilitdr pensionada con2
pesetas50 céntimos men­
suales por háberse dis­
tinguido.
íf\
Fernando García N oga les..........
Pedro Muñoz N ava r ro . . . . . . . . .
Juan Sarrion Góm ez.............
Francisco Fosch Capdevila. . . . .
José Guillen Condrillo........... .. vCrdz sencilla
Rafael Guevara Gonzá lez . . . . . . .  / m ilitar roja.
Roque Giménez Rom anzo......... * r 1
Pedro García Muner............. .
Francisco ítosctí D iego...............
José López P erez .......................
del Mérito
i
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OLASÉS. NOMBRES. GRACIASQOB SE LES CONCEDEN.
Soldado. Juan Tirado Román.
» Faustino S. Selonio Espósito •. •... «
» Juan Ferrer Nadal.. ............. 1
José González Martin........
» José, Guzman Vales.. . .
» Camilo Tovar Espósito.-. •........
» Manuel Velar de B la n c o ........
Francisco Pellot S ap iñ a ....... 1
, » José Martinez Cantón • ' •
» Ramón Caro Nieto ..
» José Cánovas Carrillo...
» Francisco Peris M orelíó ... i ti » Rufiüo Alba G arrido... 7 . .............i
» Francisco López García___ - 1 1  ^ x
» Camilo Rubio Sánchez___ 1
» jabriel Giménez Manzano.
Corneta. Vicente Navarro A lm e la .. ........I
Soldado. José López Vázquez. .*. .f
» Blas Rabalo Zapatero..................1
» José Vetra Cebrian.. ...................1 .
» José Armengol Bobet........... . .. \ s
» Ricardo Martinez Giménez..........\ Cruz sencilla del Mérito
» Salvador Martinez Argenti. m ilitar roja.» Cayetano Perez Ibar. 7 . . . . . . .  k . .1» Manuel Giménez Serrallo. .1» Francisco Sancho R ivas .............1» José Escuder R i n . .1
» José Gil -Martinez. ¿ 1
» Gabriel Cervera T rova t . . . . . . . . . . . . . 9» Cipriano Planas Camarena.. . . . .  1i < • ■ ■ .» Ricardo López Arcas.. • . . . . . . . . . .  ]» Mariano Rufo Barca . . .  •____. . . . . i ^ .»
Soldado
Domingo Andfeu Chiva.. I . 7-: > /1 " ' ' _ • 1
Corneta José Rivas C ortav illa . . . . . . . . . . . 1 '1 - j s; s ■'
Soldado. Isidoro Lara Fernandez. . .-.......... •» José Torres T o lo sa . . . 1 V» Pablo Saez H erraez . .  .• .-. ............  i» Antonio Muro Fernandez ^ . . . . . . * J *» Antonio Gómez Sánchez.-............ ‘ ' . ! - u» Isidro Rodrigo Ropert.. i . . . . . . .» Joaquin Soriz Nuñez. . . . . . . ........ l» Antonio Sisamon Soria., ,
'Suplemento mfim; l .9 al Memorial núm. 27.
i
CLASES - * NOMBRES.
•
V .
GRACIAS
QUE SE LES CONCEDEN.
. *
Soldado.
.»
»
»
»
»
»
r ’K  »
Corneta.
Soldado. 
»
»
»
J»
Nicolás Moreno L e im a . . . . . ........
Manuel Cosme M artin.................
Miguel González A lva rez.. .......  '
Francisco García G im énez..........
Anastasio Fau G andia .................
Manuel San Juan R u i................... i
S ilverio Perez Cutanda..............- .
Antonio Sens Arm iscú...............  t
Juan Díaz Espósito....’ ................. '• i
Alejandro Ballesteros L a to rre .. . r
Bartolomé Roselló R ig o .............  i
Juan Ay ala M o y a .............I
José V idal C a ler.. . . ................• • • 1
Pedro Mendez Duran............. • • • i
Doroteo Romeo Cabañas..............8
Antonio Havía N avarro ............... I
Jaime Roé T e je ro . . ......................I
Benito Losada Sonjeira.... . . . . . .f
Sandalio Gómez Planas............ ...
»
»
Corneta. 
Soldado. 
»
»
>
• w
Corneta. 
Soldado. 
»
»
»
»
» .
»
Miguel Navarro García... 
H ilario Marinal Soria....... .
José Montero Hernández. . 
Manuel Celma Ferrer , , . , , .  
Andrés Dolz T o rá z ,.. > . . . . .
Timoteo Urrea Rodríguez.:. 
M iguel López Llescas........
José RUÍZ Prieto 
Polonio González A rn ed ....
José Toribio Sánchez......'..
José Perez Torres.................
Justo Ramos Pastor..,....... .•
Tomás Abad Suñer. 
Antonio Vázquez Vázquez. 
Mariano Zazurza Cotí.........
José Armengol Clement.,...
Juan Ricarte C ifré ......-----
Mauricio Colril Lafuente . . 
Joaquín Suñer A randa.,. •. 
José Forcano Hernández... 
Benito Rusos Juane l . , . . . .
Antonio Sant03 Merino.... . .
Pió Montero Lizaqa 
Juan Carrasco D ia z ............
’ i
\ c r u z  sencilla de plata del 
■ / Mérito m ilitar roja.
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CLASES.
Soldado.
»
»
»
» .
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Corneta.
Soldado,
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» .
»
»
•i
»
» '  
»
»
NOMBRES.
Vicente Sabater Gómez...............
Hilario Calvo Andrés.................
Vicente Segano Crespo........ .. !.
Gerónimo Asimi Esteran..............
Onofre Alonso M artinez............
Salvador Lacuesta Cifré.......... ..
Pablo Gil y  G il........................... .
Andrés Alonso Corrales..........
Pedro Ferrand Miñana.............
Jáime Barberán Gi l .. * ............
Pascual Espallargas Gal v e z . . . ! !
José de Gracia Espósito...............
Mariano Delgado Medrano..........
Rafael González López. . . .  
Domingo Montañés Artola 
Pedro Ruiz García. . : . . . .  
Francisco Andrés Perez.
Ulpiano Gamero O rga z . . 
Francisco García M oiro ..
Martin Rodriguez L e a l ..
Joaqnin Blandina Antolí.
Juan Fernandez López...
Ramón Belarno Quile.-...
Pablo Moreno Berdejo.. . .
Agustín Abad Martin. . . .
Pedro Serradell Subirada 
Pedro Geciliá Almenara..
Juan del Rio Mil lan. . . . .
Alonso García Medina.. . .
Juan Costa Avero la .........
Antonio Nuñez Benitez... 
Salvador Mollá Sanchiz.
Gabriel Buch Tesia ...........
Salvador Basieres Francés 
Mariano Lapuerta Sairás..
José Menclior Sánchez. . . .
Manuel López Gaspar-.. . . .
Juan García Navarro........
Antonio Vargas Martinez.. 
Leandro Rubios Orcos. . . .
Manilel López Gaspar.. . . .
León Gil M on rea l.. '.. . .
Pascual Fuertes Sabó . . . . .
GRACIAS
QUE SE LES CONCEDEN.
<
a
Cruz sencilla del Mérito 
m ilitar roja.
\
.H
• V’"'
I
J
CLASES. NOMBRES.
Soldado. Salvador Micó Fernandez/.'. / ; ..
» Benito Zanca R u ó ... v . . / / . '/ . '. .
Corneta. José D u arte R ovira .. . .’ . / . . ."
Soldado. Juan Anilla Rey......... ......................
» Juan Mas Bercarrega ;
» Ramón Capdevila Chavero/. . . .
» Pablo Abad Perná. . . . . . . . . . . . . .
Rafael Carretero M artínez.: : . . . .
» José Montalban Ruiz. . * . . . v . . . . .
José Sánchez Nuñez. . . .  / . . . . . . .
» Mariano Tejero Carrasco.*............
Vicente Fando Torres .*. . . . . . . . .
GRACIAS
QUE SE LES CONCEDEN.
Mérito m ilitar roja.
<lel R e g im ie n to  in fa n t e r ía  d e  X o ledo .
I Francisco Bataller Moñ tañer . . . . Cruz sencilla del Mérito 
m ilitar roja.
A g r e g a d o s  d e l b a t a l ló n  p ro v is io n a l.
JDomingo Garcia Cruz sencilla del Mérito 
m ilitar roja.
A g r e g a d o  p ro c e d e n te  d e  r e e m p la z o  d e  C a s t i l la  la  Nueva.
Capitán. [Alfredo Piquer y  M orales............| Mención honorífica.
A g r e g a d o  p ro c e d e n te  d e l  b a t a l ló n  d e  r e s e r v a  deRalencia
Sarg. l.°|D. Damian Calderón P e re z ..........| Grado de Alférez.
R a ta l lo n  C a z a d o r e s  d e  C iu d a d -R o d r ig o .
T . Cor.
Comand.
Otro.
Capitán.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
D. Joaquín Bañeras y  G o rd e ll... ¡ Empleo de Coronel.
Luis Martínez Sanz
Cruz de 2.a clase del Mérito 
m ilitar roja.
Eduardo Berzosa y  Albertos.\ 
Manuel Fernandez Sánchez.. \
Grado'de Ten. Coronel. 
Empleo de Comandanté.
Vicente Berracoso Fernandez..
Antonio Fernandez R u iz........\
Felipe Pinos Carboneros.’........
Plácido Iturralde * Iñ igo.’ . . -----
Cruz de 1.a clase del Mérito 
m ilitar roja.
Grado de Com andante*
)CLASES.
Capitán . 
Otro. 
Otro. 
Teniente
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Alférez.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
1er Ayud
Sarg. l . °
Otro. . 
Otro. 
Otro. • 
Otro. 
Otro.
Otro. 
Sarg*. 2 .°
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NOMBRES.
- GRACIAS •-
QUÉ SE LES CONCEDEN.
D. Tomás Lagrara López........... \ , v.
Francisco -Echevarría Diaz. .. * r ,
Julio Segura y  Briejba............. í Orado de Comandante.
‘Pedro Marin de Bernardo * -r
Aureliano de la T o rre . - ------- Empleo de Capitán.
Ricardo Vicuñay Diego (herido) Idem id.
Juan Montaner y.Bprdóy. . . .
José Chacón y  Sánchez..........
Raimundo Trincheris B olos.. 
Fernando Elias Cuirana * . . . .
Francisco Hernández Pacheco 
Julio Ortega y  So.lsona.. . . . . . .
Francisco Prats y  Sánchez .- . .
Enrique Herraiz y. Soldado... 
Alfredo Rivelíés y  Goya\ . . . .
Nicomedes Blanco..................
Arturo Ramírez Ruiz. ‘ . . . . . .
\
_ . < 'i
Cruz de 1.a cía,s$ del Mérito 
. m ilitar roja.
Grado de Capitán. 
Idem id.
i
[Empleo de Teniente.
Telm o Cuarterh y  Fuerte
Enrique Herraiz Soldado,. 
José Morales Bilbao. . . . . .
\ Cruz de 1.a clase del Mérito 
( m ilitar roja.
I #
} Grado déN Teniente.
Enrique Pujols y  Gatings Cruz de-1/ clase del Mérito m ilitar roja.
Jaime Pu ig  R i u s . ........... | Empleo de Alférez.
Tomás Pinto González, 
Ventura Cantaní Buada 
Agustín Morena Artela. 
Josó Férn . ndez Maseda, 
Benito Pueyo y  P u eyo ..
F é lix  Ruiz M an tilla ..... 
Nióolás Perez Manso.
Cruz de 1/ clase del M érito 
militar roja.
Grado de Alférez, N 
Empleó de Sargento 1.a"
NOMBRES.
GRACIA8
QUE SE LES CONCEDEN.CLASBS.
Sarg. 2.°!Isaac García del V a lí-----
Otro. Antonio Mustieles Merelo 
Otro. José Izura Ardenáz.........
Cruz de plata del Mérito 
m ilitar roja.
Otro. Antonio Hermida Noya J Grado de sargento l.°
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Gregorio Medina R odríguez........
Elíseo Gil Estevez.........................
Juan García A lbondea.................
Cesáreo Fernandez.......................
i
i
Grado de sargento 1.o
Cabo 1 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
o Francisco Clemente Bodega. 
Ramón Rubio'Lafuente.
Eudaldo Valls Roca..............
Calisto Gómez García...........
Francisco Adelantados Bolos
Damian García L ó p e z . ........
Canuto García Lacosta. 
Bernardo Turbin Rodríguez 
Manuel Valero M ateo.. . . . . .
Juan San Martin V e lez.......
Juan Primo P e re z ... .*........
Pablo Avilés González........
.Grado de sargento 2*
Otro 2o 
Otro.
• Otro. 
Otra. 
Otro. 
Otro. 
Otro’. 
Otro. 
Otro. 
Otro.
Tibürcio Manrique Pascual........
Emeterio Quintana . .....................
Antonio Muñoz H idalgo...............
Pedro Dávila Garrido....................
Ramón Boch....... . . . . . ...................
Rafael Buisán Comas....................
José de Gracia Romero. .
Mariano Sanz Traveria .................
Manuel Martínez Santa Mar ía . .. 
Servando Gutiérrez Zú ñ iga .. . . . . .
i
Grado de cabo 1/
Soldados;Pascual A lberti. . . (H e r id o .)..
»  ¡Pedro Alameda.......... . . . ( I d . ) . . . .
»  ¡Francisco M ig u e l_____ . ( I d . ) . . . .
»  ¡Gregorio Casillas Cepa. . (Id . )----
»  ¡Ramón Queda.. ........... •.(Id.)
Cruz de plata del Mérito 
m ilitar pensionada0011' 
pesetas 50 céntimos men­
suales.
Francisco Escoda Sabater 
Rafael Muñoz Nuñez........
Idem id. id. con 2 pesetas 
50 céntimos mensuales.
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CLASES.
Soldado.
»
' »
»
»
»
»
Corneta. 
Soldados
»
»
»
»
»
»
»
NOMBRES.
Mariano Gil deR ius.............
José Palmero Rivera.............
Francisco García Medina. ..
Antonio Cano Estrada......... .
Feliciano Ruiz Gutiérrez . . .  
Antonio Paredes Cernadas. .
José Chavarría M aurí..........
Y ictor García S o lan a ..........
Alfonso García P laza........
Gabriel Alucha Cardona. . . .  
Nicolás Laclaustra Artüe.. . .
José Arboné Castelló. . . . . . .
Daniel Tárradillo González.
Pascual Ramón M iguel........
Tomás Blanco Abey ' . ...........
Francisco Dalmau Blay........
Antonio Torres López. . . . . .  
Félix  Graña Fernandez. . . . .
GRACIáS'
QUE SE LES CONCEDEN.
Cruz de plata del Mérito 
m ilitar pensionada-con 2 
pesetas 59 céntimosmen- 
súales. '
»
»
»
»
y>
»
»
y>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Pedro Blanco Marco
Ricardo Rodríguez Rodríguez. . .
Victoriano López Palacios...........
Andrés A legre Fábregas.............
Cipriano Sartos Salafranca.........
José Aguí la r  García....................
Domingo Vázquez B ravo ............
Juan Dasca V a ls ..........................
Ricardo Soler García...............
Miguel L lop Arnau................. • • •
Nicanor Agudo Sánchez........... .
Andrés Ramos Ramos. ................
José* Turo Cerda...........................
José Fons Campos.................
José Fábregas P a z-----..........
Antonio Sanahuja F erre r . ..........
Angel Castilla V illanueva,.........
Pedro Diaz Sánchez.....................
José Alfonso M artin...................
Agustín Pujol P u jo l. ..................
Eusebio Martínez González........
Juan Rodríguez Lara....... .
Agustín Arbiol Masip............. *•
V Ícente Martí Panu ll.................
uz de plata sencilla del 
Mérito militar roja.
w
V>
CLA.6ES.
Soldado.
»
>>
»
»
»
Corneta. 
Soldado.
»
»
»
NOMBRES.
Juan Campas Mateo. . . Y. Y. 
Francisco Saez Manzanera!.'
Juan Pena Córtesl. . . . ........
Manuel Robledo Sanz.Y.Y;
Juan Ferre'ron Yaliés..'_____
Pascual Gómez Sanz............
Antonio Sánchez....... .
Manuel Cestero Hernández!.. 
Antonio Guillen Conchiló.Y..
José Gemela Garrido. .. ‘........
Canuto Fuentes Martin..........
Rufino Adan Sánchez.'.-.'... *..
GRACIAS
QUE SE I*E3 COÑCÉDEN.
A  v ti d a  ii te s  de  C a m p o  d e l Ceaie i«a l C otona .
Teniente
Otro.
D. Fernando Parga y  T ó rre iro .. 
Enrique Cialdini y  Fabregat, Empleo de Capitán.
V
Dirección general de Infantería.—Organización.— Circular nú­
mero 323.— En propuesta aprobada por'S. M. en 10 del actual se con­
ceden las gracias que se espresan á los individuos del Batallón Caza­
dores de Mendigorria que á continuación se manifiestan, en premio 
fiel distinguido mérito que contrajeron en la acción de las inmediacio­
nes de Oñate el dia 16 de Mayo último.
Lo que se hace saber por circular para satisfacción de los agracia­
dos y  á fin de que e l Jefe' principal que resulta ascendido, entregue 
el mando del Cuerpo al que por ordenanza corresponda, debiendo pa­
sar á situación de reemplazo los demás que figuran recompensados 
con empleos de Jefe ú oficial ínterin ingresados en la escala de prefe­
rencia, obtienen colocación, sirviéndose manifestarme el punto donde 
desean fijar su residencia.— Dios guarde á V . . .  muchos años. Madrid 
17 de Junio de 1872. —Cenia..
R e l a c ió n  de las gracias concedidas en propuesta aprobada en 10 del 
actual, a los Jefes, Oficiales é individuos de tropa del batallón ca- 
, ¡adores de Mendigorna, que se espreéan á continuación, en re­
compensa del mentó que contrajéron el dia 16 de'Mayo último en 
el valle de sartoay, a las inmediaciones de Oñate.
CLASES.
T. Cor. 
Com. 
1er Ayuc 
‘Méd sup
NOMBRES.
D. Julián García Rfeboredo.........
Ricardo Fuertes R od rígu ez...
Justo Martínez y 'M artinez___
GRACIAS
QUE SE LE3 CONCEDEN.
Empleo de Coronel.
Grado de Teniente Coronel
Grado de Médico mayor.
Capellán
Capitán. 
» .
, »
Pedro de la Torre Ram os...
Ambrosio Rodríguez La Rúa 
Enrique Rodeiro yG a rc fa ...
Significación al Ministro 
de Estado para la cruz 
de I. la C. libre de gastos
Grado de Comandante. 
Grado de Teniente Coronel
Teodoro Rubio Domínguez.*..
A lvaro Suarez V a ldés... ■ ■___
Antonio Vidal A lonso............. Grado de Comandante.
José Capella R iera ........•.......... | Grado de Teniente Coronel
Ramón Velasco Ibarra............
Angel Jiménez Castellanos... CTrado de Comandante.
T e n .
»
»
»
»
»
Leopoldo Paula Abad.............. | Empleo de Capitán.
Ramón Mareoso Barraondo . . .
Domingo Antelo Prieto........
Francisco Dualde Jurio........... ..
Cárlos Barutell y  Y an d io la ... j - ^ P l e 0 de Capitán.
j Cruz de 1.a clase del Méri- 
I to militar roja.
Enrique Aranda y  López.. 
José Silva Barreiro .*........ Grado de Capitán.
i
César Borcino y  Vázquez........\ Cruz de clase del Méri-
u ........) to m ilitar roja.
Salvador Ramírez Valenzuela* ¡ Grado de Capitán.
CLASES.
g r a c ia s
QUE SE LES CONCfitiEN,
_  ^ . \ Cruz de 1.a clase del Mfoi
Teniente D. Francisco Pozo y  Cam acno.. j , m ilitar roja.
Ramón Bermudez D ia z . . . . . . .  j Q.rado de Capitán
Manuel Morell y  A g rá ..........;• I
Anselmo García C oco ............. I • .
Joaquín Moreno Escudero-----> Empleo de Teniente.
Hernán Alvarado y  A gu ad o . .. V
.. . . X i Cruz de 1.a clase del Méri 
Martin Contreras Canello........ f to militar roja.
/
José Sal Emperador,................I Empleo de Teniente.
Pantaleon Gómez Abad............ i Grado de Teniente.
( Cruz de 1.a clase del Méri
Antonio Gil Casajus..................j to militar roja.
Sars*. l.° l Dom ingo Ferreiro A lva rez------1 Grado de ^ érez .
¿ I Lorenzo Yelayos^García.. . . . .  [Empleo de Alférez.
»
' l Ascendido ya por
Manuel López L ian ..........• • • • j de sangre.
vacan
Francisco Lagina Rutea.......... | Empleo de Alférez.
Vicente Alberto Zamorano-----1
/ " # i Cruz de 1 . a clase del Mér
Vicente Salas Valim aña.......... ( t0 militar roja.
* 4 * •
Clemente A lvarez Cam pillo. . .  I Qra¿0 de Alférez.
Jalian Peral Espeso.................. I
Sarg-. 2/1 Juan García V illanueva iscel(,^ ° s  ya por vaca
‘ Andrés Rodríguez Cobos........j te de sang»
Cipriano López Martin
Gregorio de'Aro y A ro ........
Juan Barrera Costa......... #........ )
j Cruz de plata del 
[ m ilitar roja.
|Empleo de Sargento!
«
CLASES. NOMBRES.
Sarg. 2.° Celed.° Fuentes Mazalambron.
» Julián Cruz M oya.....................
» Carmelo Crespo"Jiménez..........
Santos Manrique Castro..........
» Eloy García Á y llo n .. . .  .Y ____
» Gerónimo Sola G il...................
»  . . Joaquín A lvarez G onzález.. . .
»\ Rafael de Mer Sánchez...........
» Adolfo Sánchez Peña...............
1 » Vicente Mateo G alan ...............
Antonio Moya Pacheco............
Soldado. Juan D iaz-Villanueva.............
» José Martínez Fernandez........
» Francisco Ortiz R odríguez.. . .
Cabo 2.°> Eduardo Grande............... .......
Soldado. Silverio Rodríguez...................
» M iguel Cañada.................\ ___
GRACIAS
QUE SE LES CONCEDEN.
I
Grado de sargento l . °
| Empleo de sargento 1/
✓
| Grado de sargento l.°
¡Cruz de plata del Mérito militar roja pensionada con 7 pesetas SO cénti­mos al mes como heridos
| Empleo de cabo I.° '
¡Cruz de plata del Mérito m ilitar roja pensiona­da con 7 pesetas 50 cén­timos ai mes como he­ridos.
í Idem id. con 2 pesetas SO
Francisco Arias...................’ . . .  < céntimos al mes como
I herido.
»
»
»
»
»
»
D
»
Podro Cantero E rano .. 
Domingo Sarm iento... 
Cipriano García Puallo 
Juan Castro.................
Pedro V idal Quirós.. . .
Juan Muriel S o te lo ...
Alejandro Gómez........
Ciríaco Sancho./..........y
José Vázquez Corredeíro. . . . .  
Manuel Hernández V a lle jo .. . 
Ramón Penin Rodríguez,.. . . .
¡Idem id. de 7 pesetas SO céntimos al mes como heridos.i
Iídem id. de ,2 pesetas 50 céntimos al mes como heridos.
)ldem  id ..de 7 pesetas 50 
> céntimos al més como 
) heridos.
-  —  740
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%
■CLASES.. NOMBRES.
'  í
' Juan Acharta... • • • m •
V g r a c ia s
QUE SE LES CONCEDEN
»
»
Cabo 1.* 
Cabo 2.°
Soldado.
»
»
Cabo l . °
Empleo de cabo l.° :
i ...................  ■ . 1 Cruz de .plata del mérito
T„c¿ Varpia v  • ' ’ *•*'-J •5üliter pensionada coaJosé Vareta.. . . . . . . . . . . -----•• -X  7 pesetas,50 céntimos al
' ' ( mes como herido.' f
V . « . r k • ‘
Victoriano Idigoras.'................. | Empleó de sargento 2.°'  * * ' 9 k
. . . . . .  .*■■■ ; i  Cruz desplata del Mérito
Tne¿ v>ríotn ') militar roja pensionadaJosé .prieto...........................< con 7 pesetas 5Q c¿n^
. , f ^mos al mes como herido
t u  e'"-' ~ i Udem id. de 2 pesetas 50
. Ildefonso Mrguel Arranz..........) céntimos al mes como
Manuel Garzón Martin . ......... J heridos. □
' j. A. T - (Idem  id. con 7 pesetas50
Gonstantmo López .  ^................ ) .céntimos* al mes como
José Montero Tounnan..........) heridos!
• *
¡Idem id. con 2 pesetas50 céntimos al mes como herido.m
Í*1 Idem id. con 7 pesetas 50 .céntimos al mes comoj herido.4 j*áSegundo Martinez P roven c io .. I Grado de sargento 2. 
Arturo Magra Orieta'.............. '. | Grado de cabo 1.
¡Cruz de plata del Méritoj m ilitar roja pensiona  ^con 2 pesetas o | mos mensuales  
contusos. /
Mariano Bañares García..........| Grado de sargen to  2.
/
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CLASES.
Corneta.
Soldado.
»
»
» ■
»
»
»
»
»
»
Cabo l.°
Corneta.
»  * 
»
»
»
»
' .»
»
»
»
¿mi,i
GRACIAS t
QUE SE LES CONCEDEN,
León Saez del Porta l...............
Antonio Jiménez Vázquez........
Quirico D iego García..............
José V irgu illas Roden. ..........
Francisco Espinosa del T o ro ..
Estéban Gil Sanz................. .
Francisco Bueno Martin....... ’.
Benito Franco Alejo..............
José Isidro Espósito.......... .
Santos Rincón...........................
Gregorio Góm ez...........
Juan Pardo Antoran.................
Cruz de plata del Mérito 
militar roja pensionada 
con 2 pesetas 50 cénti­
mos como contusos.
Andrés Carpintero....................... | Grado de Sargento 2.“
Juan Francisco Royo . . . ..........
Francisco Santiago González.
Juan Garrido Blanco................
Benito Quintana Casado.........
Ecequiel G rija lba ¡...................
Francisco Lucas Caballero.. . .
José Cervilla J im énez.............
Cipriano López Sánchez. .*....
Santos Martínez.......................
Manuel Suarez C lalar.............
Antonio López Sanguedi.........
Cruz de plata del Mérita 
militar roja pensionada 
con 2 pesetas 50 cénti- 
m os m en su a l e s  c o m o  
contusos.
S ecc ió n  do  M ig u e lc te s .
Alférez. Id . Antonio Fernandez.. . Grado de Teniente de ejér-
I cito.
Madrid 10 de Junio de 1872.— Carbó.— Hay un sello que dice: M i­
nisterio de la Guerra.—Es copia.— Cenia.
i i • i
* > í ■ ;
' í'l
V.
Dirección general de Infantería.-^4.® Negociado.— Circular nú^  
mero 324.—De conformidad con. lo prevenido en el &rt. 21 del Kb&í 
decreto de 28 de Febrero último y  para cubrir vacantes en los bata­
llones de reserva, he tenido á bien promover á sargentos primeros por 
escala general de antigüedad en el arma, á los siete sargentos se­
gundos de los cuerpos activos que se espresan en la adjunta relación 
y  con destino á. los de reserva que en la  misma se indican, los dos 
primeros con la  antigüedad de 2 de Marzo próximo pasado, por ha­
ber estado en suspenso su ascenso, y  los restantes con la de la fecha 
de esta circular.
Lo  digo á V .....para" su conocimiento y  á fin de que el alta y baja
respectiva tenga lugar en la revista de Comisario del próximo mes de 
Julio, debiendo remitirme los nombramientos correspondientes para
mi aprobación. Dios guarde át V ..... muchos años. Madrid 11 de Junio
de 1872.— Ce n i a .
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RELACION QUE SE CITA.
PROCEDENCIA.
Caz. n.°. 22.. 
Reg. n.° 30.. 
Caz. n.° 19.. 
R eg. n.° 20.. 
Reg. n.° 12.. 
Reg. n.° 21.. 
Caz. n .° 17..
c l a s e s NOMBRES.
S.° 2.°
, 1
M iguel Giménez Fernandez.
Otro. Manuel Serralvb Valverde!.
Otro. Juan Rodríguez Gómez........
Otro. Antonio Rodríguez Rod.ez..
Otro. Simón Saez Garayo..............
Otro. Eduardo Duyos L o r e n z o . .
Otro. Eustaquio Püello Olaqui. ..
DESTINOS.
Bat. Res.a Lérida.
Id. id. Teruel. 
Id . id. León.
Id. id. Zamora. 
Id. id. Valencia. 
Id. icL Plasencia.
Dirección general de Infantería.— Organización.—Circular nú­
mero 325.— En la propuesta aprobada por S. M. en 10 del corriente, se 
conceden las gracias que se é'spresan á continuación á los individuos 
del Regim iento de Luchana y  Cazadores de Alba de Tormes que tam­
bién se manifiestan, en recompensa del mérito que contrajeron en el en 
cuentro tenido en San M iguel deBasaire y  pueblo de Arrigorriaga e
-7 de Mayo último. # ,
Lo que se hace público en el M e m o r ia l  para satisfacción e 
agraciados y  áfin  de que los Jefes donde figuran ascensos de 0íicia 
procedan á dar de baja & los agraciados en la próxima revista, 
festándome dónde fijan su situación como de reemplazo Ínterin inc  ^
dos en la escala de preferencia obtienen colocación. Dios guar 
Y .... muchos años. Madrid 17 de Junio de 1872. C e n i a .
fiELACION de las gracias concedidas en propuesta aprobada en 10 
del actual á los Jefes, Oficiales é individuos de tropa del regimiento 
de Luchana nüm, 28 y batallón cazadores de Alba de Tormes 
n{imA0 que se espresan á continuación, en recompensa del mérito 
que contrajeron en los encuentros de San Miguel de Basarre y Ar- 
rigorriaga contra los carlistas el 7 de Mayo de 4872. •
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GRACIAS
QUE SE LES CONCEDEN.
R eg im ien to  in fa n te r ía  «1c L u c lia n a , m ím .
' SEGUNDO BATALLON. j
D. Antonio Fernandez Diaz___
D. Martin F lorit y  N ogu era ... 
D. Enrique Rodriguez B arrio .. 
D. Antonio Alcázar y  González. ¡Grado de Teniente Coronel Idem de id. id.
Empleo de Capitán.
Cruz roja ,de 1.a clase 
del Mérito m ilitar.
D. Enrique Llamas y  Ladrón-----)
D. José Carreras y  Morato..........>Grado de Teniente.
D. Tomás Millan y  M artinez.. . .  )
D. Onofre Trobat y  L lom p a t.. . .  | Empleo de Alférez.
| Grado de sargento' 1.*Miguel Romaguera F lo r it..........Valeriano VelasCb y  B erm ejo ...
Nicolás López Lagu ía ........ .........
Juan Heras Galan.......................
José Vázquez Sánchez................
Juan Clos T a r r a g a . . . ; ..............
Grado de sargento 2.°
Cruz roja del M. M. senc.a
N
¡Idem id. id .1 pensionada con 2 pesetas 50 cénti­mos mensuales.
Miguel Doblado González 
José Borras Boquera. . . . .  
Ramón González Arcunia
Bruno Polo Pu lido ............
Manuel Benus....................
José Buequillos Espinosa. 
Antonio P ere ira .. .
Idem sencilla del 
m ilitar roja.
Mérito
. A
CLASES. NOMBRES.
‘ GRACIAS
QUE SE LES CONCEDEN.
■ V
* v ) Z • '
B a t a l ló n  de cazadores de A lb a  de Tormes.
Coman d. 
2.° Ayud 
Médico. 
Capitán.
»
»
D. M iguel Rodríguez A g u ila r .. .
D. Luciano Clemente y  Guerra.. 
ID. Eusebio Rodríguez y.Rom án. 
D. Federico Roncali y  Díaz/ . . . .  
D. Juan Val verde y  C arrillo . . . .
Grado de Coronel.
Idem de l.er Ayud. Médico 
Empleo de Comandante. 
Grado de Teniente Coronel 
Cruz de 1.a clase del Mé­
rito m ilitar roja.
Teniente
9
»
»
»
D. Luis Aranda M ihure...... .........
Manuel Seco. S ch lly ....................
D. Baldomero González Ramos.
D. Gabino Aranda M ihure..........
D. Luis Fernandez Sasturin........
Grado de Capitán.
í
\
A lférez. D. Juan Fernandez de C astró ...
í
Sarg. -l.°
»
Sarg. 2/
D. Francisco Ortiz y  Ru iz...........
Agapito Nebrada G il...................
Francisco Rodríguez Garc ía . . . .
Cruz de 1.a clase del Mé­
rito militar roja. 
Empleo de Alférez. 
Grado de id.
Empleo de sargento l.°.
Cabo
»
»
»
l.° Victoriano Martin Mendez
A n gel Armada D iaz........
Manuel López Alonso. —  
Antonio Porras T r i l lo . . . .
Grado de sargento 2.°
Cabo
»
»
2.* Salustiano Moreno Manoranegue
Inocencio Ruiz Ayona..............
José V ile lla  Pespiñan..................
Martin Sabiano Quintañar... •. • * 
Domingo Estruga C atalá............
Grado de cabo 1/
Soldados
»
José Valea R o ig ..........
Manuel López Sánchez
Cruz roja de 10 reales.
Manuel Ranger A lcázar........ ..  \ - " k;
» Andrés García Alcoba . . . . * . .  "■  Cruz de plata del Mérito
»  Ignacio Herrera y  H errera -----A  M ilita r  roía sencilla.
»  Ignacio Sánchez Calderón.% . . . .  i .
»  José Carbajal G ordon.,......... .... ;
\
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»
»
»
»
» '
»
»
?>
»
»
»
»
Aniceto López Cruz
Ramón Fuster G ari.....................
Gabriel Jiménez Zaumerga........
Venancio Fernandez A lva rez ...
Isidro Vidal Taboada.
Juan López Cam ero..
Patricio Rodríguez Guacarro___ í
Miguel Marti Roselló......... . I v. ,
Manuel Diaz Delgado....... ..........y Cruz de P ^ 8, del Mérito
Manuel Arjon illa Ramos.. . . . . . .  / m ilitar roja sencilla
Juan Padilla Romero.........
Juan Carrasco M artin .. .
Pedro Martínez Melón.......
Estéban Sagra M achado...
Fernando García Carreño..
Antolin Puga Crende___ ...
Pedro García Briruela........
Juan Torres V ida l................... (Idem  id * id- pensionada
Gregorio Castrillo Martínez....... j con 2 50 pesetas mensua-
i les como contuso.
José Fernandez Capote
Sebastian Soleva C lota...............
Casto de la Rubia y  López........../Cruz sene, del M. M r.roja
Casiano Barcena López.
I Cruz de plata del M. M ili-
uan Toucas B iana... . .............< tar roja penis.* con 7‘50
1 ' <■ f pesetas mensuales.
Vicente Gabaldo B is .. . . . . . / .
Antonio Calvo García .............
Victoriano Dávila Barquero...
uan Cardenosa Delgado............ }  Cruz de 10 reales.
Romualdo Edo Bilches.. . . . . . . . .
rancisco Muñoz Grande............
Antonio Rodríguez Castro..........
m gel Ciras R od rígu ez.. . . . . . . .  i Id. del M. Militar roja pen-
Juan Ramírez Mateo........ ........... f sionadaconlOrs. rnens.8
Madrid 10 de Junio de 1872. —Carbó.— Hay un sello que dice: Mi­
nisterio de la Guerra.— Es copia.— Cenia . •
• Suplemento núm. & al Memorial núm.
Dirección general de Infantería.—l . er N egociado.—Circular nú- 
mero 326.—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, 
me dice con fecha 5 del actual lo que sigue:
«Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro d é la  Guerra dice hoy al Capitán ge­
neral de Búlgos lo siguiente:— En vista del oficio que Y . E. dirigió á 
este Ministerio de fecha 11 de Mayo consultando si la Real órden 
de 12 de A b ril en la  que se suspendia la concesión de licencias 'pa­
ra asuntos propios era aplicable á los Jefes y  Oficiales que se en­
cuentran en situación de reemplazo; el Rey (Q. D. G .) ha tenido á bien 
disponer que los Jefes y  Oficiales que se encuentran en dí^cha situa­
ción no se hallan comprendidos en la  Real órden citada. Siendo al 
propio tiempo la voluntad de S. M. que esta disposición sirva deregla 
general para.todos los casos que puedan ocurrir de igu a l naturaleza. 
De Real órden comunicada por dicho Sr. M inistro lo traslado á Y. E. 
para su conocimiento.»
Lo que traslado á Y ..... para su conocimiento. Dios guarde á V ......
muchos años. Madrid 17 de Junio de 1872.— Ce n ia .
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Dirección general de Infantería .— Organización. Circular nú­
mero 327.—En las propuestas aprobadas por S. M. en 10 del corriente 
se conceden las gracias que á continuación se espresan á los individos 
del Batallón Cazadores de Alba dé Tdrmes que tam bién se manifiestan, 
en recompensa del mérifo que contrajeron en el encuentro que tuvo 
lugar en las alturas de Campo Verde, entre V illaverde y  Carranza el 
23 de A b ril último y  en el de Sodupe el 30 del mismo.
Lo que se hace saber en el Memorial para satisfacción de los agra 
ciados, debiendo ser baja en el Cuerpo eu la próxim a revista el Alférez 
D. Francisco Ortiz y  Ruiz por pase á situación d9 reemplazo, ínterin 
incluido en la  escala de preferencia, obtiene colocación debiendo ma 
nifestarme el punto donde desea fijar su residencia.
Dios guarde á V .....  muchos años. Madrid 17 de Junio de 1872
C e n ia .. ;
Relación de los ind ividuos del B a ta llón - cazadores de, A lba  de Torm es- 
núm. 1 0 , á quienes p o r  Rea l órden de 1 0  de Junio de 1 8 7 2  se les 
conceden las g ra c ias  que se expresan, p o r  el m érito qué -con tra je ­
ron en el encuentro que tuvo lu g a r  en las q ltu ras. de Cam po Verde 
. entre Villaverde y  C a rra n z a  el 2 3  de A b r il ú ltim o y en el de Sodupe
„el 3 0  del m ism o, con tra  los ca r lis ta s . .»
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CLASES. NOMBRES.
i GRACIAS CONCEDIDAS.
.
Encuentro <le la s  a lt u r a s  d e  C a m p o  V e rd e ,  e n tre  V i l la - »  
v e rd e  y C a r r a n z a  e l í í3  de  A b r i l .
Capitán.
»
Teniente
»
»
»
*
Alférez.
»
Sárg*. l.°
»
$arg\ 2 .°
»
»
Cabo l . #
‘ »
»
»
Cabo 2.°
»
' »
D. Abelardo ¿Romero García. . . .  ¡
Ramón Girón Mendez.-.........vGrado de Comandante.
Aniceto Osorio Bayon. ..........\
t *
Manuel Tell de S ilv a .. . . ____) n . , _ _ _ ■
Hipólito JÍlata Costa............... j ^ ruz roJa de 1* clase;
Matías Marín Fernandez....... j Grado de Capitán
. Eduardo López García.. . . . . .  } ^ruz r J^a de 1. piase.
Natalio López Rosales.. , . . . . ]  Grado de Teniente.
. ( \
Sebastian Rúza V i la , . .......... . )~  , , .
Juan Berron Mayano..............j Grado de Alférez.
Lorenzo Rueda Hernández..........j  A „
Manuel Montes C a n t e l i . í ^ rado de sargento 1.'
Juan Perez Caralampio.............. ¡ Cruz roja del Mérito Miliff^
Amador Sabater Sánchez.
Cayetano Rodríguez López........0
Faustinc^Gila Lázaro.: ..............  Gr^do de sargento 2.°
José Perez D íaz........................... ]
Hermenegildo Ruiz Izqu ierdo ...  1 *
Simón Villareal García......... ... . , ,
Dionisio Escribano D iaz____. . . .  f  Grad° de cabo 1.
Sebastian'Cuadro G óm ez.. . . . .
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w S- CLASES.
Soldado.
»
'»
»
»
»
7>
y>
|U »
»
pSB
>
•
»
y>
»
NOMBRES.
Antonio Castro González . . 
Manuel M illan G onzález... 
Indalecio Oropea G arc ía ... 
Víctor de la  V ega  Padierna 
Vicente Marholi Tom ás. . .
'GRACIAS CONCEDIDAS.
'.M'íV í-
Cruz  ro ja  pensionada 
con 8 pesetas SO cénti­
mos a l mes.
José Quintas López.................
H ilario González y  González..
Inocencio Saez de Iba rra ........
Juan García y  G a rc ía . . .........
Márcos Fernandez V illam ediana. 1 Cruz roja sencilla delmé-
Manuel Perez A lva re z ................. f rito m ilitar..
Vicente Martínez Calvo. . . . . . .
Manuel Canora Ram írez.. . . . .
Márcos Barrios González i . . . .
Ramiro Márcos A rro yo . -.........
F lorentino Mayo A lvarez
Cruz roja pensionada con 
7 pesetas 50 céntimos al 
mes.
Cipriano Estéban Barroso......... • , _ . irlu
Juan Cidoncha Calderón..............>Cruz roja del Mérito Milit.
Leandro Fernandez R u iz..........
E n c u e n t ro  d e  S o d u p e  e l  3 0  de  A l i r i l  ú U u m o .
Com.
Capitán.
»
»
D. José Bacener A n d in o .- ------
Timoteo Astrana y  N o r ie ga .
Blas García S am itie r ...........
• Antonio Beamud M azza-----
D iego Bordalonga y  Ros. 
José Jaquetot G arcía..........
L ino Gil y  M artínez............
Ricár’do García Sánchez...
José Diaz Cubero...............
Pedro Fernandez de Castro
José V ilen R e y . . ..............
Francisco Ortlz R u iz ..........
Adolfo-Casas y  García........
Grado de Teniente Coronel 
Grado de Comandante. 
Cruz roja de Mérito Milita 
Grado de Comandante.
Cruz roja de 1.a clase.
Grado de Capitán.
Idem de id.
Idem de Teniente.
Idem de id.
Idem de Alférez.
Empleo* de Alférez*
Cruz roja del Mérito Mil 
tar 1.* clase.
/
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CLASES.
■ ■»!■ IlIi-Lj.
NOMBRES. GRACIAS CONCEDIDAS.
»
Soldado.
»
»
»
»
»
»
Anselmo Antol in. . . . . . . . . . . . . . . . .
Migruel Jurado Casteliáno... . J Grado de sarg-ento 1 ‘
*  rancisco Lombas Rubinos........\ s
* . * ’  1 » •
A ntonio ‘ Díaz González. -..........
Pedro Iglesias Gáían... . . . . . ! !  1., TJ
José Manzanares Gaban......... /^em  de id. 2.'
José Mesa P erez ..................... ’ * *
i
Manuel Ruiz Quintana........... | Empleo de sargento 2.
Antonio Frech Masip. -.
Francisco Vidal A lfonso___
José Arcon Oro............................ I Grado de cabo 1J
Francisco Ramiz Palau ........
Felipe Rodrigo Corral.............
Antonio Rech R ig .........................
Santiago Perez García.................
Hermenegildo Torrado González.
DonatorRueda Saez....... ............... ~ .
Francisco de Lara Espejo . . . . . . .  I ^ r*lz roja pensionada con
José Monches Castelamar..........)• ~ Pesetas 50 céntimos a l
Venancio Gómez Blanco............
Joaquin Olmedo- Ram írez. . . . . . .
Leandro Olivas Mata...................
Francisco Soler Roch...........
Severiano Paus M artin ........... .
Jacinto Vega García...............
Ramón Alcalá García. . . . . . . . . .
Manuel Gudino D iez.'............. .
Francisco Gated O rtega...........
Pedro* Rpiz C irio.........................
José Ramoneda Ferrer...............
Juan C im adevilla G regorio ........\ Idem del Mérito M ilitar
Simón Domínguez Galofre........../ roja.
Felipe López V iañ a .. .............
Antonio Campelo G onzález/...
Mariano Sestellís Queralto........
Juan Muñoz R ivas........! ......... .
José González Cáceres..........\ ..
Marcelino Am aya ,Cutero..........
Pedro Salgado V ita l . . ......... .
mes.
V
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CLASES. NOMBRES. GRACIAS CONCEDIDAS.
Soldado.
9
»  - 
»
»
»
»
José Éstibel Cervero-.. : . ............J
Vicente Gabaldó Bri.-................... I
Eugenio Al iaga A rtia ga ............. f
Mariano Badillo Beni to . . . : -------/Cruz del
Manuel Murquiando Ardaña. . . .  l roja.
M iguel Garrido Palencia...........1
Antonio González V ega ..............I
Mérito militar
» Tomás Fernandez L ea l..........
Antonio Carmona Rebolledo. ¡Idem id. pensionada con 2 pesetas 50 céntimos al mes como heridos.
Madrid 10 de Junio de 1&72 — Carbó.— H ay un sello que dice: Mi­
nisterio de la Guerra.— Es copia.— C e n ia .
i
D ir e c c ió n  g e n e ra l de In fa n te r ía .— 4.° Negociado.—Circular nú­
mero 328.— El.Excmo. Sr. Ministro de la  Guerra, con fecha 8 del ac- 
tual, me dice lo sigu ien te:
«Excm o. Sr.: De conformidad con lo informado por V. E. á este 
M inisterio en su escrito fecha l . °  del actual, el Rey (Q.D. G ) ha tenido- 
por conveniente conceder la continuación en el servicio, conloa bene­
ficios qne dispensa la Real órden de 12 de Enero .último, á los 37 sar­
gentos primeros del arma de Infantería comprendidos en la adjunta 
relación, que dá principio con Joaquin Badenas Hernández y termina 
'  con Benito Giralde y  González.— De Real órden lo  digo á V. E. para su
conocimiento y  demas efectos.» • ^
Lo que traslado á V.... para conocimiento y satisfacción de o?
individuos pertenecientes á ese Cuerpo.— Dios guarde á V .....&&
años. Madrid 15 de Junio de 1872.— Ce n ia .
i
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RELACION QUE SE CITA.
CUERPOS.
i
CLASES.
\
r
NOMBRES.
■i i •
Reg.° de la Reina, núm. 2. Sarg. L ° Joaquín Badenas Hernández.
Id. Infante, 5 ................. » Feliciano Gete y  Gete.
Id. Mallorca, 13................. » Santiago Cañalís Tabueña.
íd. Castilla, 16.................... » José Lahoz Marin.
Idem, id ................... . - )> Luis Casta Santa María.
Id. Constitución, 29......... » Estéban Batista Roca.
Id. Astürias, 31................. » Gregorio Pozo Clemente.
Id. Cantabria, 3 9 . .............. » Hipólito Carrasco García.
Dep. Ultr. de Barcelona... » Francisco Lopez^ González.
Bat. de Resw de Jaén, 2 . . . » Jaime Armengual Beurrell.
Id. Badajoz, 2 ................... » José López del Amot
Id. de León, 7 . . . ............... y> Miguel Aguado Ortega.
Idem id ............................... » Julián Blazquez'García.
Id. Ciudad-Rodrigo, 12.. . » ' Agapito Barueto y  Rastrojo.
Id. Lorca, 26....................... » Marcial Camposa Via.
Idem id ....................... . » Manuel Merelas V illar.
Id. Ciudad-Real, 30.......... » Juan García Rodríguez.
Id. Plasencia, 32................ » Nicolás Balsera Guisadoi
Id. Monterrey, 34.............. o . » Manuel Terreiro Rodríguez.
Idem id ............. •................ »  • Rafael Gómez Rueda.
Id. Guadalajara, 38.......... '  » Hipólito Rodríguez Armada.
Id. Huelva, 48................. ' .» Antonio Iriarte Davaí.
Id, Huesca, 54................... » Pedro Rojo Gal vez.
Id. Aranda de Duero, 59.. » Vicente Izquierdo Alcon.
Idem id ........................... » Mateo Dávila Gil.
Idem, id .................. ■» Cecilio Camino Perez.
Id. Cangas dé Tineo, 63... Eugenio Echevarría Argumosa
Idem id ......................... . » Julián CogoJludo Sanz.
Id. Alcañiz,' 67................... - » Agustín Pascual Portillo. ^
Id. Andujar, 75............\ . » Joaquín López Mareño.
Id. Baezá, 76......... » Ricardo Camo Durán.
Idem id ................ » Antonio Manzano Marin.
Id. Cuenca, 77.................... » Joaquín Senasi Seboevida.
Id. Lucena, 78.................... » Manuel López López.
Idem id................ » Manuel Perez García.
Idem id ............................. » José Bolaüo López.
Id. Llerena.........................
/
»  - Benito Giraldi González.
\
Dirección general de Infantería.—Organización.— Circular nú­
mero 329.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 10 del actual 
me dice lo siguiente:
«Excm o. Sr.: En vista del oficio de Y . E. fecha 21 de Mayo último 
a l que acompañaba el estado de fuerza de la  segunda reserva, corres­
pondiente á la  revista del citado mes, él Rey (Q.' D. G.) se ha servido 
disponer que trimestralmente y  en la  misma formá, salvo en los casos 
en que un licénciamiento ó cualquiera otra causa produzca una alte­
ración sensible en las reservas, en cuyo caso lo hará desde luego que 
aquella tenga lugar, se remita por esa Dirección á este Ministerio el 
mencionado estado, verificándolo asi mismo del de la  tuerza que com­
ponga la  primera reserva; que en su consecuencia, cese la remisión 
por los Capitanes generales d é los  di$tritos.de los estados de referen­
cia y  la cual venian verificando con arreglo k lo mandado en la cir­
cular de 23 de Julio de 1870, siendo finalmente la voluntad de S. M. 
que disponga V. E. lo conveniente á fin de qüe se hagan con la ma­
yor exactitud, los estados que los Jefes de . ios batallones de reserva 
remitirán á esa dependencia, pues ha llamado eu .atención la escasa 
fuerza con que figuran algunos de los espresados Cuerpos. De Real 
órden lo d igo á Y . E. para su conocim iento.»
Lo que he dispuesto se inserte en el M emorial para conocimiento 
de los señores primeros Jefes de los batallones de reserva, en la inte­
ligencia de que continuarán rem itiendo mensualmente como hasta 
ahora los estados de fuerza á'esta Dirección general, tanto de los in­
dividuos de los cuadros como de los de la segunda reserva. En cum­
plim iento á lo qué se previene en la Real órden trascrita, procederán 
sin levantar mano, y  en especial los de los  batallones de Manresa, 
Carmona, Ecija, Orihuela y  Segorbe; á gestionar de las diputaciones 
provinciales y  ayuntamientos (las noticias necesarias para determinar 
la fuerza de que consta cada uno, acudiendo cuando sea preciso álos 
Excmos. Sres. Capitanes generales de los.distritos respectivos al efec­
to indicado. Dios guarde á Y ... muchos áños.- Madrid 15 de Junio 
de 1872.— Cenia .
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Dirección general de Infantería. — 2.° Negociado—Circular nú­
mero 330.—Por Real órden de 16 del actual se ha servido S. M. ascen­
der Tenientes, en propuesta reglamentaria de antigüedad á los á 
Alféreces del arma comprendidos en la adjunta relación con destino 
l o s  Cuerpos que en ella se manifiestan. _  • , lfV?
Lo digo á V ..... para su conocimiento, noticia y  satisfacción a e i
interesados que dependan del cuerpo de su-mando, y  á de^ J ede 
alta y  baja respectiva, tenga lugar en la Próxima revista del mes 
Ju lio .— Dios guarde á V....'. muchos años. Madrid 18 de Jumo 
1872.— Cenia . ‘
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RELACION QUE SE CITA.
p r o c e d e n c ia » NOMBRES.
Reemp» Valencia. 
Res. L le ren a .. . . 
Reemp. G alic ia . . 
Res. M á laga . . . . .
• Reemp. G a lic ia ..
Res. S ev illa ........
; Id. Coruña. . . . . .
Caz. de Reus........
¡ Res. Zam ora........
i Reg. C astilla .. .  .
¡ Res. H u elva ........
! .Id. Astorga..........
Esped.0 C u ba.'.. .  
Res. Segorbe. . . . ;
Id. Zamora..........
Reg. Soria. . . . . .
Res. Hue lva . . . . .
• Id. Cáceres...........
Id. E c i j a . ..........
Id. Santander.. 
Reg Córdoba. ..
Id. Castilla..........
Id. Valencia........
Res. Zam ora........
Reg. Saboya. . . .
Id. Astürias........
Id. Iberia. . . . . . .
Res. Zamora . . . .
Id. A lm ería.........
Reg. Ma l lo r ca . .. 
Res. Málaga. . . . .  
Reemp. Cataluña.
D. Joaquin Talayera y  Torres. 
José Zaloté y  Rodríguez. . . . . .
Francisco A rg iz y  Fernandez.. 
Domingo Ariza Gutiérrez.
Modesto Veloso y  C id ......... .
Saturnino Callejas y  Mesa. . , . .  
Francisco Suarez M agariños... 
Manuel Salvador y  Falcon. . . .  
Ramón Cuevas y  R u i z . . . . . . . .
Francisco Rivas A lvarez.
Oncfre Samsó.y F errer............
' Felipe Sanz y 'Benito.............. .-
Manuel Cabezón é Ir iza rr i.......
Pedro Solísy Sánchez..............
Manuel Martinez R u iz..........J .
M iguel Rodriguez González.. .
Andrés Aranda R aya ................
Francisco García Nieto. . . . . . . .
A n ge l Delgado Góm ez............
José González y  Fernandez.. . .
Antonio Alonso y  Suarez........
Benito Lamas y  Barros........... .
José Resino'del V a lle ...............
Francisco. Juan y Peña. . . . . . . .
Manuel Nebreda González. . . .
Pedro Fernandez y  Fernandez. 
Teodoro Hernández O l iver . . . .
Marcos Delgadp Perez..........
Simón Camacho Barranquero.. 
Mateo Fernandez V illar)ueva.. 
Mariano Panzano Lascasas.... 
Timoteo Sanz Crescini.............
DESTINOS.
Reg.. Infante.
Fijo de Ceuta.
Res. Monfórte. 
Reg. Zamora.
Res. Monforte.
Id. Córdoba.
Id. Tuy.
Caz. Manila.
Res. Ciudad-Rod.° 
Reg. Málaga.
Id t Galicia. _
Res. León*.
Para el esp° Cuba. 
Reg. León.
Res. León.
Reg. Saboya.
Res. Alcázar, 25. 
Res. Llerena.
Id. Baeza.
Id. Aranda.
Reg. Córdoba.
Id Málaga.
Id. Gerona.
Id. Reina.
Id. Saboya.
Id. Mallorca.
Id. América. . 
Res. Aranda.
Reg. Reina.
Id. Mallorca.
Res. Tortosa»
Id. Vich.
'Dirección general de Infantería.—7.° Negociado.— Circular nú­
mero 331.—El Excmo. Sl . Subsecretario del Ministerio de la  Guerra, 
en 7 del actual, me comunica la Real órden siguiente:
«Excmo. Sr.: É l Sr. Ministro de la  Guerra dice hoy al Capitán Ge­
neral de la isla de Cuba lo siguiente:— He dado cuenta al Rey (Q. D. G .) 
de la carta número 1891 de 20 de Setiembre del año próximo pasado,
consultando V. E. si debe considerarse de menor edad el emni 
A lférez de Infantería, conferido por mérito de guerra al Cadeted ° ^  
ejército D. Juan Corchado y  Corchado. En su vista y  de confor 
con lo informado por la  Sección de Guerra y  Marina del Couse* 
Estado en 10 de M ayo último, S. M. se ha servido resolver quese^ 
ga  al interesado en posesión del espresado empleo con la efectivvT 
del dia en que lo obtuvo por mérito de guerra, puesto^que aun en ^ 
do no tenia cumplidos entonces los 16 años de edad según su ho 
servicios, resulta con la capacidad, aptitud y  suficiente vio*or d 
desempeñar las funciones de dicho empleo; no comprendiéndole 
lo  tanto los efectos de la  Real órden de 5 de Marzo del año próximo 
pasado, dictada para aquellos que han obtenido e l mencionado 
pleo por gracia especial. Además siendo el A lférez Corchado, hijo do 
m ilitar, cumple su menor edad á los doce años con arreglo á ordenan, 
za, de cuya edad pasaba con esceso al obtener el mencionado em­
pleo; hallándose por otra parte también comprendido en la Real órden 
de 29 de Setiemore de 1847.— De la de S. M. comunicada por dichoSe- 
ñor Ministro lo traslado á V. E. para su conocimiento y  efectos 
sigu ientes.» i
Lo que he dispuesto se inserte en el M e m o r ia l  del arma
que tenga la debida publicidad. Dios guarde á Y .....  mucho? años,
Madrid 13 de Junio de 1872.—ICÉ n ía .
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Dirección general• de Infantería.—4.? Negociado.—Circular nú­
mero 332.— El Excmo Sr. Director General de la Guardia Civil, cc 
fecha 10_del mes actual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr: Adjunta tengo el honor de pasar á manos de V. E.una 
relación espresiva de la  resolución que ha recaido en las instancias de 
los individuos del arma de su digna Dirección, que solicitando pasar 
al Cuerpo de mi cargo, se ha servido remitirme con su atento escrito 
de 20 de Abril último.— Los individuos á' quienes se les ha concedió 
dicha gracia, podrán ser alta en este Cuerpo y  en los destinos que res 
pectivamente se les marca, en la revista de Julio próximo, si Y. E.
digna dar sus órdenes al efecto^ pues con ésta fecha doy las mias pa 
su admisión.» ^
Lo que he dispuesto se inserte en el Memorial de in f a n t e r ía , 
como también la relación que se cita, para conocimiento de los int( 
sados y  á fin de que por los Jefes respectivos se proceda á la bají 
los'mismos en la revista de Comisario del mes próximo.—Dios guard 
á Y . E. muchos años.—Madrid 20 de Junio de 1872.—Socías.
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RELACION OUE SE CITA.
PBOCEDEN C IA <
Soldado del r e - )
gimiento de (Donato García Castro. 
San Quintín.. )
Idem del i d . . .  J Pablo González Toledo
\. i
DESTINO Y  CONDICIONES.
Para el 14.° Tercio por todo 
el tiempo de su empeño y  . 
sin opcion á premio hasta 
que debiendo pasar á la 
reserva pueda entrar en el 
goce de él, si lo hubiere y  
le  corresponde con suje- : 
vcion á las disposiciones, 
entonces vigentes.
1 Para e l 14.° Tercio por el 
tiempo de 4 años y  sin 
opcion á, otro premio, que 
al de que hoy se halla en 
posesiun, por el compro­
miso que está, sirviendo,' 
pudiendo cuando lo ter­
mine ampliar el tiempo 
que le  reste por uno de 
los plazos y con los bene­
ficios de las disposiciones 
1 entonces vigentes.
Idem del bata-i
llon cazado- / Clemente Urlan Larraz...  
res de Tarifa. \
Para la comandancia de 
Zaragoza y  por el tiempo 
y  condiciones que el an­
terior.
Idem del regí-/ - (Se l'e niega por no reunir
miento de l a } José Romero Merino---- las circunstancias preve-
Princesa.'s 1 ( nidas.
i
D ire c c ió n  g e n e ra l de In fa n te r ía .— §.? Negociado.__Circular
mero .333— ElExcmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 27 deM^' 
último, me dice lo  siguiente: ' a^ °
«Excmo. Sr.: E l Rey (Q. D. G.) en vista del oficio que con refer 
cia al Teniente Coronel primer Jefe del Batallón de reserva de pa^ ' 
piona núm. 53, dá conocimiento de haber desaparecido de dicho Cue'  
po sin el competente permiso y  sin que hasta la fecha haya justificar 
su existencia e l A lférez del mismo D. Santos Iribarren y  Arce ha teni° 
de á bien resolver que el espresado Oficial sea baja definitiva en el 
E jército, publicándose en la órden genpral del mismo conforme á i0 
mandado en Real óiden de 19 de Enero de 1850; siendo así mismo la 
voluntad de S. M. que de esta disposición se de conocimiento á los Di­
rectores é Inspectores generales de las armas é Institutos, Capitanes 
generales de los distritos y  al Sr. Ministro de la Gobernación delReh 
no, para que llegando á conocimiento de las Autoridades civiles y mi­
litares no pueda aparecer en punto alguno con un carácter que ha per­
dido con arreglo á ordenanza y  órdenes vigentes.— De Real orden lo 
d igo á V. E. para su conocimiento y  efectos correspondientes.»
Lo que traslado á Y l.. . .  para su noticia y  la de los demas indivi­
duos del Cuerpo de su mando.— Dios guarde á Y .... muchos años. 
Madrid 8 de Junio de 1872.— Cenia
D ir e c c ió n  g e n e ra l de In fa n te r ía .— 4.° Negociado.—Circular nú­
mero' 334.— El Jefe del Batallón Provisional, con fecha 15 del mes ac­
tual me dice lo que sigue:
«Excm o Sr: Por si merece la superior aprobación de Y. E. adjunta 
tengo el honor de rem itirle relación norilinal de los individuos de este 
Batallón que deben ser destinados á los Cuerpos que se espresan, con 
objeto de conservar la  nivelación en los demás del arma según por 
Y . E. está prevenido.»
Lo que he dispuesto se inserte en el Memorial de infantería, áfin 
de que por los Jefes de los Cuerpos respectivos, se proceda al alta y 
baja de los interesados en la revista de Comisario del mes próximo; 
los cuales deberán figurar en las listas de revista, en la forma preve­
nida en la circular de fecha 14 de Junio de 1869 número 254.— Dios 
guarde á Y ... muchos años.— Madrid 21 de Junio de 1872.—Socias.
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RELACION QUE SE CITA.
CLASES.
Soldado
»
»
»
»
»
'»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Eradio Castañeda M edina.. 
Máximo V ilia re jo  Aguilera.
NOMBRES.
José M ontero.....................
Francisco Suarez Ramos.
José García B rañas.. . . . .
Juan Hernández Maqueda
Adrián Varela Castro_____
Francisco Bedo Montañés,
José Sánchez Canaleja.........
Antonio Lara O r t iz .. . . . . . .
Francisco Muñoz Gutiérrez.
Serafín Valiente González 
H ilario Plata Mena...........
Juan Lafuente Calle 
José Berrio Pacheco.
Cayetano Rodas Fernandez. 
H ipólito Vegas Fernandez..
Pedro Vara C ifnen tes.. .  . . 
Santiago A l v a r e z  Martínez
Baldomcro Gusano Lo,peZ 
D. A rtu ro Soler Zabala...
José Sedeño...............
Galo Tejada Camino
Eusebio Abendia López, 
Juan Romero Doblado..
Angel Salas R e ix a ... 
José A lvarez García.
José Pu lp illo  Fareño. 
Juan Molina Moreno.
Rufino Díaz S an z.. . . . .
Pedro A lvarez García., 
Eugenio Carrasco Díaz,
j a i ;
CUERPOS
DE
QUE PROCEDEN,
Reg* Rey, 1.°.. 
'fíem  id. id . . . .
dem id. id .. . .  
dem id. id . . .*
’dem id. id.. .. 
;dém id- id . . . .
f
!!d. Príncipe, 3. 
Idem  id. id ___
Idem id. id ___
Idem  id. i d . . .. 
Idem id. id . . . .
Id. Princesa. 4. 
Idem  id. id . . ..
Idem id. id.iv.. 
Idem  id. id*:.. .
Idem  id. id . . . .  
Idem  id, id . .. i
Idem  id. id___
Idem  id. id . . /.
Idem  id. -id.. . .  
Idem id. id . . ..
Idem id. id . . .. 
Idem  id. id. .*..
Idem  id. id . . . .  
Idem  id. i d . . ..
Idem  id. id . . .  
ídem  id. id . . . .
Id. Zamora, 8.. 
Idem id. id . . . .
Id. Zaragoza 12 
Id. Guadal.® 20 
IdS . Quintín 32
rCUERPOS •
• Á  QUE PASAN.
I
Reg. Reina, 2.
Id. Saboya, 6.
Id. A frica, 7.
Id. Córdoba, 10.
• Id. San Fern.°, I I
j  Id. Mallorca, 13.
| Id. Am érica, 14.
| Id. Extremada 15 
Jld. Galicia, 19/ 
j Id. Bailén, 24.
J Id. Asturias, 31.
*
j ld . Sevilla, 33.
J Id. Murcia, 37.
^Id. M álaga, 40.
{ Id. Aragón, 21. 
j Id. Valencia, 23. 
¡ Id. Albuera, 26.
V •*
I
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CLASES. NOM BRES
CUERPOS -
DE
QUE PROCEDEN.
CUERPOS
. Á- Qu e  pasar .
Soldado. 
»
»
»
José A lvarez Menendez..............
Antonio San Martin Botana____
Marcelino Ramos V i la . . ' . . . . . . .
Francisco S ilvestre L lo r e n t . . . .
R .° Toledo, 35.. 
Idem  id. id . . . .  
Id. Cantába 39. 
B .C . Catal.a l . °
‘ Id. León, 38.* 
|Caz. Tarifa, 6.
»
»
»
Pablo Delgado Sánchez.. 
Lúeas M ediavilla  Juanes 
F é lix  H ierro García........
Id. Madrid, 2.. \
Idem  id. i d . . . .  (id . Figureras 8 
Idem  id. id . . . .  ) ’
»
»
»
Martin U rem aja Idem id. id . . . .  | Id. Las Navas, 14
Clemente Mataran........................Idem  id. id _____ j T, ... •
Basilio R ob les ..................... ______Idem  id. id . . . .  Id - Ménda> 19.
»
»
»
»
Juan Pcñalver Esparza---- -------Id ., Barcelona 3 lid . Segorbe 18
A n ge l Llanos C a rd in .. .............. Id. Ciud-R.? 9. (Id . Mendigó 21.
Cándido M artin .................. . .! . .  Idem  id. id
Eduardo Menendez Soler............ Idpm id. id Id. Manila, 28.
»
»
»
.Bernardo Jaime M ateo................
Bartolomé Mi ralles M i rallen. .*..
José M artin C id ............................
José Monge Gareía.......................
Id. Bejar, 17 ... | Id. Reus, 24.
Id. Cuba, 25 ... I
Id. Habana, 26. ( Id . Puerto-Rico.
Idem  id. id. . . \ .
D ire c c ió n  g e n e ra l de In fa n te r ía .— 5.° Negociado.—Circular nú­
mero 335.—El Subsecretario del Ministerio de la  Guerra, con fecha 
22 de Majo  último me dice lo  siguiente:
«Excm o. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Director Ge­
neral de S,anidad m ilitar lo siguiente:— En vista del escrito que con fe­
cha 4 de Marzo próximo pasado d irig ió  Y . E .á  este Ministerio, dando 
cuenta de no haberse presentado en.la plaza de Cádiz, el 2.° Ayudante 
Médico, 1." de Ultramar D. Francisco Rodríguez Picado,’ en cuyo pun­
to  debió embarcar con el primer Batallón Provisional espedicionario £ 
Cuba, al que fué destinado por Real órden de 14 de Febrero último sin
ue»Pesar las dili^ encias practicadas se haya podido averiguar su 
aradero, S. M. el Rey (Q. D. G.) de conformidad* con lo informado por 
1 Consejo Supremo de la Guerra en acordada en 11 del actual, se ha 
ervido disponer que e l mencionado Oficial Médico sea baja definitiva 
el Ejército, sin que en ningún tiempo pueda vo lver á él, publicán- 
ose esta resolución en la órden general del mismo con' arreglo á la 
ircular de 19 de Enero de 1850/y  dándose conocimiento dé la  espre- 
a medida á los Directores é Inspectores generales de las armas é 
nstitutos, Capitanes generales de los distritos y  Sres. Ministros de la 
obernacion y  Ultramar, para que llegando á conocimiento de las 
utoridades civiles y  militares, no pueda el interesado presentarse en 
arte alguna con un carácter que ha perdido con arreglo á ordenanza 
ordenes vigentes.— De Real órden comunicada por dicho Sr. Minist­
ro lo traslado á Y . E. para su conocimiento.»
Lo que trascribo á Y ..... para su noticia y  la de los demás ind ivi-
uos del Cuerpo de su mando. Dios guarde á V.....' muchos años. Ma­
drid 10 de Junio de 1872.— C e n i a .
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Dirección general de Infantería.—3.er Negociado.— Circular nú­
mero 336.—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la  Guerra 
en circular núm. 34 de 13 de Abril último, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Inspector g e ­
neral de carabineros lo siguiente:— Enterado el Rey (Q. D. G.) de la 
propuesta de retiro que dirigió Y . É. en 16 de Marzo de 1870 al Conse-, 
jo Supremo de la Guerra, én favor del carabinero de la Comandancia 
de Almería Antonio Fuentes Cuenca, y* resultando; que por los delitos 
que cometió de ocultación de sus anteriores servicios y  otras circuns-' 
tancias á su reingreso en el ejército en 1845-50 y 58, fué sentenciado 
por Consejo de guerra á que le sirviese de pena la  prisión sufrida, pero 
sin aclaración del tiempo que le fueseónode legítim o abono. Resultan­
do; que mediante sucesivos engaños y  ocultaciones ha logrado servir 
Eiásde 27 años desde su prim itivo licénciamiento en 1843, como proce­
dente de la quinta de-1836 y  pretende se le acumulen para el retiro todos 
los servicios de distintas épocas, cuyo plazo nunca hubiera logrado si
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antes de admitirse nuevamente en el ejército se hubiesen tomado 
los Jefes de los Cuerpos los antecedentes necesarios respecto á sn •
gen  y  conducta: considerando por tal concepto justo castigo de sus
delitos la  privación de un derecho pasivo que. se concede á la cons 
tancia del buen servicio ya que no se le  aplicó la pena que la or 
denanza del ejército marca en su art. 109 tít. 10, tratado 8.°, sobre 
cuya interpretacioh fueron dictadas las Reales órdenes de 9 de Octu­
bre de 1797 y  12 de Noviembre de 1804 y  únicamente le sirvió de pena 
la  prisión sufrida, poco arreglada á las prácticas j  úrico militares 
y  fundada, según el Consejo de Guerra, en el art. 48, trat. 8.° de las 
espresadas ordenanzas; S. M. de conformidad con lo espuesto sobre el 
particular por el Consejo Supremo de la Guerra en acordada de 23 de 
Marzo último, se ha servido resolver que el mencionado carabinero no 
solo no puede optar ahora ni en tiem po alguno á premio de constan­
cia sin retiro sino que debe darse por satisfecho con las ventajas que 
sin deber ha obtenido, puesto que los delitos que cometió, á pesar de 
tener su penalidad marcada, han quedado en v igo r  sin castigo algu" 
guúo. A l propio tiempo es la  voluntad de S. M .'que se recuerde ¿los 
Jefes de Cuerpo el deber en que se hallan de ex ig ir  á los individuos 
que se presentén como voluntarios, la partida de bautismo original y 
legalizada, asi como cuantos documentos contribuyan á esclarecer la 
verdad de sus antecedentes y  buena conducta, á fin de cortar la repe­
tición de casos como el presente, que contribuyen á menguar el pres­
t ig io  de las autoridades m ilitares, el cual debe conservarse á gran 
elevación.— De Real órden comunicada por dicho Sr. Ministrólo tras*
__ i
lado á Y . E. para su conocim iento.»
Lo  que he dispuesto se inserte en el Memorial del arma para co­
nocimiento de todos los individuos que, la componen.—Dios guarde 
á V ..... muchos años. Madrid 14 de Junio de 1872.— Cenia.
S. E. aprueba que en el batallón' de Reserva* de Monterrey fla­
mero 34, sea Director de las Academias y  encargado deda de Oficia* 
les el Comandante D. Francisco Canellas y  González, y  de la de sar­
gentos el Capitán D. Domingo Diaz Gómez. *
MADRID: 1872.—Imprenta de D. J. M. A l c á n t a r a , Fucncarral, 81.
7.° NEGOCIADO.
